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1. Algemeen 
Andijvie is in Nederland een vrij belangrijke 
bladgroente die zowel onder glas als in de 
vollegrond wordt geteeld. Het hele jaar rond is 
een vers produkt verkrijgbaar. 
In deze teelthandleiding wordt uitsluitend de 
teelt van andijvie in de vollegrond behandeld. 
Het betreft: 
-de zeer vroege en vroege teelt, waarbij het 
plantmateriaal onder verwarmd glas moet 
worden opgekweekt ; 
-de zomerteelt waarbij de planten onder koud 
glas kunnen worden opgekweekt; 
-de herfstteelt waarbij men ook op zaaibed in 
de vollegrond of rechtstreeks ter plaatse kan 
zaaien. 
Het plantmateriaal wordt hoofdzakelijk als 
perspotplanten betrokken van plantenkwe-
kers. 
1.1 Familie 
Andijvie behoort tot de familie van de samen-
gesteldbloemigen (Composieten). Het ge-
slacht cichorei (Cichorium) omvat twee groen-
tegewassen, namelijk witlof en andijvie. Bij 
witlof maakt men soms onderscheid in witlof en 
cichorei. Bij andijvie onderscheiden we typen 
met sterk gekroesde en ingesneden bladeren 
(frisée) en gaaf randige typen (escarol of scaro-
le). 
Cichorium endiva L var. pumilum-
wilde andijvie 
Cichorium endiva L var. crispum-
krulandijvie 
Cichorium endiva L var. latifolium-
gladbladige andijvie 
Cichorium intybus L var. sativus-
cichorei 
Cichorium intybus L var. foliosum-
witlof. 
De wilde andijvie wordt aangetroffen in landen 
rond de Middellandse Zee. Het is een twee-
jarige plant. De cultuurvormen zijn eenjarig. 
Krulandijvie (frisée) wordt in de winter wel 
ingevoerd, maar wordt in Nederland vrijwel niet 
geteeld. De teelt beperkt zich hier tot de glad-
bladige rassen. Wel lijkt er iets meer belang-
stelling te komen voor de krulandijvie. 
De geslachtscellen bevatten 9 chromosomen. 
Andijvie kan met witlof worden gekruist. 
1.2 Plantkundige eigenschappen 
Andijvie vormt een fijn wortelstelsel, dat vrij 
rechtstandig naar beneden gaat en een lengte 
bereikt van circa 130 cm. De groeitempera-
tuur komt overeen met die van peen en kroten. 
Het gewas kan dus bij matige temperaturen 
groeien. 
Andijvie is een langedagplant, dat wil zeggen 
dat de planten gaan schieten en bloeien bij 
een daglengte van 14 uurof meer. Dit schieten 
wordt in sterke mate bevorderd als tijdens de 
opkweek van het plantmateriaal de tempera-
tuur lager dan 15°C is geweest. 
De struiken bestaan uit een rozet van lang-
werpige, gaaf randige bladeren. Het hart van 
volledig uitgegroeide struiken wordt goud-
geel, daaromheen zit een krans van groene 
bladeren. Andijviestruiken worden soms ook 
wel kroppen genoemd. 
Kenmerkend voor de Composieten is de bloei-
wijze. Elke 'bloem' bestaat namelijk uit een 
aantal kleinere bloempjes. Men spreekt daar-
om van een bloem korfje of bloem hoofdje. De 
bloempjes zelf bezitten geen duidelijke kelk, 
ze worden bijeengehouden door een krans 
van blaadjes. De 5 helmknoppen van een 
bloempje zijn samengegroeid tot een koker-
tje, de 5 helmdraden zijn echter los van elkaar. 
De meeldraden zijn eerder rijp dan de stem-
pels. De bestuiving vindt hierdoor meestal 
plaats met vreemd stuifmeel van naburige 
bloempjes van hetzelfde korfje, of van andere 
korfjes van dezelfde plant of van een geheel 
andere plant. Alleen in het laatste geval is 
sprake van zuivere kruisbestuiving. In beide 
andere gevallen spreekt men ook wel van 
kruisbestuiving, feitelijk is het echter zelfbe-
stuiving. 
Andijvie is eenjarig. Zaadteelt is in Nederland 
mogelijk, mits men het zaad bij een voldoende 
hoge temperatuur laat afrijpen. Lage tempera-
turen (onder 15°C) tijdens de afrijping van het 
zaad bevorderen namelijk het voortijdig schie-
ten van de planten in het daaropvolgende jaar. 
De zaadteelt vindt daarom meestal in Zuid-
Europa plaats. 
100 gram (rauwe) andijvie heeft een calori-
sche waarde van 58 kJ. Bij gesteriliseerde 
andijvie is dat 37 kJ. 
De samenstelling van 100 gram rauwe andij-
vie is gemiddeld als volgt : 
95 gram water 
2 gram eiwit 
1 gram koolhydraten 
0,2 gram vet 
Aan mineralen : 
300 mg kalium 
70 mg fosfor 
50 mg natrium 
20 mg kalk 
1 mg ijzer 
Aan vitaminen : 
10 mg vitamine C (ascorbinezuur) 
1,2 mg B-caroteen 
0,4 mg nicotinezuur 
0,1 mg vitamine B2 (riboflavine) 
0,05 mg vitamine B6 (pyridoxine) 
0,02 mg vitamine B1 (thiamine) 
1.3 Oppervlakte 
Tot en met 1975 was het jaarlijkse areaal 
andijvie in Nederland 700 à 800 ha Nadien is 
het iets teruggelopen. Vanaf 1979 lijkt het 
areaal gestabiliseerd op 550 à 600 ha (zie 
tabel 1). In 1986 was er weer een lichte 
inkrimping. 
De belangrijkste provincie voor andijvie is 
Noord-Brabant. Vooral in het gebied rond 
Breda wordt veel vroege andijvie geteeld. In 
Zuid-Holland is de teelt ten opzichte van de 
zeventiger jaren nogal afgenomen. Alleen in 
het gebied IJsselmonde is de teelt nog van 
enige betekenis. 
Ook in Noord-Holland is de teelt van andijvie 
ingekrompen. Rond Amsterdam, Beverwijk en 
Alkmaar wordt vooral vroege- en zomerandij-
vie geteeld. Oostelijk West-Friesland is van 
oudsher een vrij belangrijk teeltgebied van 
late andijvie. 
In Limburg wordt rond Venlo enige teelt van 
andijvie aangetroffen. Het areaal is van weinig 
betekenis en blijft vrij constant, hoewel er in 
1985 plotseling sprake was van een uitbrei-
ding. 
In Gelderland kennen we Huissen en omge-
ving en de Bommelerwaard als kleine centra 
In Utrecht zijn dat Maarssen en Vleuten en in 
Overijssel IJsselmuiden met de Koekoeks-
polder en de omgeving van Zwolle. 
In de overige provincies is de andijvieteelt van 
minder betekenis. 
Contractteelt Decontractteeltvan andijvie is 
volgens CBS-tellingen vrijwel van geen bete-
kenis meer (zie tabel 2). In 1985 was het nog 
slechts 14 ha, in 1986 daarentegen weer iets 
meer. 
Volgens de jaarlijkse PAGV-enquête onder 
teeltcommissionairs en fabrikanten wordt er 
jaarlijks echter ongeveer 70 ha op contract 
geteeld. 
Tabel 1. Oppervlakte andijvie in ha (vollegrond). 
provincie jaar 
Noord-Brabant 
Zuid-Holland 
Noord-Holland 
Limburg 
overige provincies 
1977 
167 
167 
105 
22 
163 
1979 
168 
184 
99 
22 
119 
1981 
142 
116 
94 
26 
176 
1983 
230 
128 
78 
23 
118 
1984 
210 
126 
63 
25 
154 
1985 
196 
137 
73 
50 
128 
1986 
193 
114 
62 
53 
111 
totaal 624 592 554 577 578 584 533 
Bron : CBS augustus/september steekproef. 
Tabel 2. Contractteelt andijvie in ha. 
provincie jaar 
1977 1979 1981 1983 1984 1985 1986 
Noord-Brabant 
Zuid-Holland 
Noord-Holland 
Limburg 
overige provincies 
71 
-
3 
-
7 
47 50 
9 
105 33 
Bron : CBS augustus/september steekproef 
11 
1 
27 
i i i
totaal 81 
-
47 
-
59 
-
105 
5 
38 
3 
14 
8 
35 
In de zeventiger jaren werd voor afzet naar de 
verwerkende industrie nogal wat maaiandijvie 
geteeld. Het produkt dat van die teelt afkom-
stig is blijkt toch minder gewild dan het ver-
werkte produkt van volgroeide kroppen. Ten 
behoeve van de verwerkende industrie wordt 
thans weer overwegend kropandijvie geteeld. 
Contractteelt van andijvie wordt het meest in 
Noord-Brabant aangetroffen. 
1.4 Veilingaanvoer 
Andijvie wordt het gehele jaar op de veilingen 
aangevoerd. Volgens gegevens van het Pro-
duktschap voor Groenten en Fruit vindt van 
september tot juli aanvoer plaats van glas-
andijvie. De topaanvoer daarvan komt in mei. 
In mei begint tevens de aanvoer van volle-
grondsandijvie. In tabel 3 wordt aangegeven 
hoeveel per maand op de veilingen wordt 
aangevoerd. De aanvoer gaat door tot in de-
cember. In de maanden juni tot en met oktober 
is de aanvoer vrij regelmatig. De laatste jaren 
lijkt het accent wat meer op de herfstteelt te 
liggen. 
1.5 Veilingprijzen 
Zoals bij alle bladgewassen kan de veilingprijs 
nogal variëren. In april is de prijs hoog (zie 
tabel 4). Deze andijvie is echter afkomstig van 
teelt onder gelicht platglas of plastic tunnels. 
Ook in mei is de veilingprijs nog goed. In de 
meeste jaren zal dat andijvie zijn welke met 
een tijdelijke bedekking is geteeld. De teelt 
van zeer vroege en vroege andijvie is vanwege 
het gevaar voor doorschieten niet zonder ri-
sico. 
In de zomermaanden is de middenprijs voor 
andijvie in het algemeen laag. Pas in sep-
tember en oktober waardeert de handel de 
andijvie weer wat beter. De teelt van najaars-
andijvie kan soms veel geld opbrengen. Andij-
vie is echter nogal gevoelig voor vorst. De late 
Tabel 3. Veilingaanvoer vollegrondsandijvie per maand, over de periode 1982 t/m 1986. 
maand 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 
seizoenaanvoer 
1982 
. 
1.069 
4.221 
3.518 
4.333 
3.313 
3.678 
837 
23 
20.992 
1983 
11 
680 
3.438 
3.990 
4.113 
3.037 
3.595 
789 
18 
19.671 
aanvoer x 1000 kg 
1984 
10 
759 
3.649 
4.299 
5.665 
4.157 
3.873 
1.096 
67 
23.575 
1985 
40 
807 
4.064 
3.410 
4.758 
3.205 
4.801 
1.551 
58 
22.694 
1986 
2 
449 
3.687 
3.423 
3.421 
2.658 
3.640 
2.064 1 
2 6 8 / 
19.653 
gem.% per maand 
1982 t/m 1986 
0 
4 
18 
18 
21 
15 
18 
6 
Bron: PGF 
Tabel 4. Middenprijzen voor vollegrondsandijvie over de periode 1982 t/m 1985 per maand. 
maand 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 
seizoengemiddelde 
1982 
-
58 
37 
28 
57 
58 
49 
85 
104 
48 
1983 
117 
161 
94 
25 
64 
99 
74 
93 
121 
73 
prijs in centen per kg 
1984 
189 
58 
69 
22 
21 
38 
73 
125 
105 
47 
1985 
168 
80 
47 
38 
51 
59 
29 
58 
104 
47 
1986 
146 
53 
33 
24 
80 
121 
59 
51 
64 
70 
gem. 
per maand 
155 
82 
56 
27 
55 
75 
57 
82 
100 
Bron : PGF 
herfstteelt is alleen voldoende zeker als be-
schermend afdekmateriaal beschikbaar is. 
Ook van seizoen tot seizoen varieert de prijs 
nogal. In 1983 was de gemiddelde seizoen-
prijs hoog. 
Produktiewaarde. Over de in tabel 5 be-
schouwde jaren was de gemiddelde produk-
tiewaarde van de op de veilingen aangevoer-
de vollegrondsandijvie ongeveer 11 miljoen 
gulden per seizoen. Zelfs binnen de blad-
groenten neemt andijvie daarmee een be-
scheiden plaats in. Voor de totale produktie-
waarde van vollegrondsandijvie moet daar 
nog ongeveer 1 miljoen gulden bij worden 
geteld. Zo'n 10% van het areaal komt namelijk 
niet op de veilingen (contractteelten). 
1.6 Produktie en afzet 
In tabel 5 wordt de voorzieningsbalans voor 
andijvie weergegeven. De daarin genoemde 
handelsproduktie is het totaal van glas + 
vollegrond. Het aandeel van de vollegrond is 
daarin ruim 60%. 
In de maanden januari, februari en maart wordt 
jaarlijks nog zo'n twee miljoen kg andijvie per 
maand ingevoerd. De belangrijkste import-
landen zijn Italie en Frankrijk. Inclusief deze 
invoer is in Nederland jaarlijks ruim 50 miljoen 
kg andijvie beschikbaar. 
Onze export van andijvie stelt weinig voor. 
Gemiddeld blijft er jaarlijks bijna evenveel 
onverkocht (= doordraai) als er wordt geëxpor-
teerd. Ook het aandeel dat aan de industrie 
wordt geleverd is maar klein. Bijna alle andijvie 
Tabel 5. Voorzieningsbalans andijvie (x 1000 kg). 
jaar 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1984 
1985 
1986 
Bron: 
handels-
produktie 
48.136 
45.513 
44.095 
48.002 
40.691 
46.330 
45.082 
41.156 
PGF 
invoer 
9.129 
7.773 
9.109 
4.725 
6.285 
6.748 
6.318 
7.135 
totaal 
beschik-
baar 
57.265 
53.206 
53.204 
52.727 
46.976 
53.078 
51.400 
48.291 
uitvoer 
2.343 
1.484 
1.728 
1.630 
801 
1.976 
2.049 
1.985 
levering 
aan de 
industrie 
4.050 
4.027 
2.770 
3.330 
1.009 
1.751 
1.798 
1.730 
niet 
ver-
kocht 
1.910 
1.612 
2.349 
4.048 
1.458 
3.023 
1.907 
2.674 
consumptie 
totaal 
48.962 
46.163 
46.357 
43.719 
43.708 
46.328 
45.646 
41.902 
per hoofd 
in kg 
3,58 
3,33 
3,30 
3,08 
3,04 
3,21 
3,15 
2,88 
Tabel 6. Areaal en produktie van andijvie in enkele EG-landen (vollegrond + glas). 
land 
Italië 
Frankrijk 
Spanje 
Nederland 
Griekenland 
België 
West-Duitsland 
1981 
13.096 
6.885 
878 
1.790 
200 
367 
areaal in ha 
1983 
12.887 
5.961 
3.592 
917 
1.734 
175 
326 
1985 
13.090 
6.411 
3.500 
870 
1.736 
200 
337 
produktie x 
1981 
258 
126 
48 
29 
8 
8 
1000 ton 
1983 
250 
121 
74 
41 
30 
7 
7 
1985 
233 
134 
70 
43 
33 
10 
7 
Bron : Eurostat 
wordt op de binnenlandse consumptiemarkt 
afgezet. Het verbruik per hoofd is ruim 3 kg per 
jaar. Van toe- of afname is nauwelijks sprake. 
1.7 Areaal en produktie in de 
Europese Gemeenschap 
In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van 
areaal en produktie van andijvie in de Euro-
pese Gemeenschap. De belangrijkste produk-
tielanden zijn Italië en Frankrijk. In de niet 
genoemde EG-landen is de teelt van andijvie 
van weinig betekenis. De totale produktie aan 
andijvie in de 12 EG-landen tezamen is meer 
dan 500 miljoen kg per jaar. Het totale areaal 
wordt op circa 26.000 ha geschat. 
Italië. Italië heeft de grootste oppervlakte 
andijvie binnen de EG. De oppervlakte blijft 
vrij constant. Het betreft vrijwel uitsluitend 
teelt in de vollegrond. In de vollegrond wordt 
tweederde in laagvlakte en eenderde op berg-
hellingen geteeld. 
Belangrijke teeltgebieden van Italiaanse an-
dijvie (Indivia riccia e scarola) zijn Campania 
(bij Napels) en Puglia (de hiel van de laars), op 
afstand gevolgd door Lazio (bij Rome) en 
Marche (de kuit van de laars). 
De belangrijkste afnemers van de Italiaanse 
andijvie zijn West-Duitsland, Oostenrijk, Zwit-
serland en Nederland. 
Frankrijk. Frankrijk is de tweede andijvie-
producent in de Europese Gemeenschap, 
hoewel het areaal de laatste jaren een dalen-
de tendens vertoont. In 1973 was het areaal 
Franse andijvie (Chicorées frisées et scaroles) 
ruim 8000 ha. 
Een groot deel van de Franse andijvie is 
krulandijvie. Belangrijke teeltgebieden zijn 
Roussillon en Bouches-du-Rhône, langs de 
M iddellandse Zee, waar de winterandijvie van-
daan komt. Rond Lille, Parijs en Nantes treft 
men de teelt van zomer- en herfstandijvie aan. 
De uitvoer bedraagt jaarlijks 10 tot 13 miljoen 
kg. De belangrijkste afnemers zijn West-Duits-
land, België, Zwitserland en Nederland. 
Spanje. Van deze nieuwe EG-producent is 
met betrekking tot de teelt van andijvie weinig 
bekend. Zeer waarschijnlijk is andijvie een 
belangrijk "bijprodukt" in de tuinbouwgebie-
den van de provincies Almeria, Murcia en 
Huelva Volgens het PGF is Spanje jaarlijks 
goed voor een exporthoeveelheid van onge-
veer 20.000 ton. De belangrijkste afnemers 
zijn West-Duitsland en Engeland. 
Nederland. De omvang van de Nederlandse 
teelt is reeds eerder in dit hoofdstuk aangege-
ven. De laatste jaren is de produktie aan glas-
en vollegrondsandijvie ongeveer van gelijke 
grootte. De export van Nederlandse andijvie is 
van geringe betekenis. De belangrijkste af-
nemer is West-Duitsland. 
Griekenland. Volgens de statistieken wordt 
in Griekenland ruim 1700 ha andijvie geteeld. 
Dat is ongeveer twee maal zo veel als het 
Nederlandse areaal. Toch is de produktie be-
langrijk minder. Export van Griekse andijvie 
zal daarom slechts weinig voorkomen. 
België. In België is de teelt van weinig bete-
kenis. Teeltconcentraties bevinden zich rond 
Kathelijne Waver en Roeselaere. 
België importeert vrij veel Franse andijvie. 
West-Duitsland. Eurostat vermeldt voor 
West-Duitsland een areaal van ruim 300 ha 
andijvie (Endiviensalat). De produktie daarvan 
is ongeveer 7000 ton. 
Daarnaast wordt in West-Duitsland zo'n 
40.000 ton geïmporteerd, voornamelijk uit 
Italië, Spanje en Frankrijk. 
De Duitse markt vraagt een forse struik andij-
vie met een groot geel hart. Het produkt wordt 
overwegend rauw in salades gegeten. 
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2. Grond 
Andijvie is een gewas dat geteeld wordt voor 
het blad. Het gewas moet in het vegetatieve 
stadium blijven. Een storing in de groei kan de 
overgang naar het generatieve stadium 
(schietneiging) bevorderen. Andijvie is boven-
dien een snelgroeiend gewas en stelt dan ook 
hoge eisen aan de vruchtbaarheid, het vocht-
leverend vermogen en de structuur van de 
grond. 
2.1 Grondsoort en grond-
bewerking 
Andijvie kan op alle grondsoorten worden 
geteeld mits voldoende vocht ter beschikking 
staat. De beste resultaten worden verkregen 
op gronden met een goede structuur, zonder 
storende lagen, met een hoge bodemvrucht-
baarheid en een regelmatige watervoorzie-
ning. Aan deze eisen voldoen venige gronden 
en humusrijke zand- en zavelgronden met een 
vrij hogepH (6-7 voor zandgronden en pH 7 en 
hoger voor kleigronden). De vochthoudend-
heid en de structuur kunnen door een stal-
mestgift eventueel worden verbeterd. De stal-
mest moet echter goed worden doorgewerkt 
en mag niet te kort voor de teelt worden 
toegediend. Dat verhoogt namelijk de kans op 
rand. Zie daarvoor ook 'Besmetting' en 'Ziek-
ten en Plagen'. 
Voor de vroege teelten gaat de voorkeur uit 
naar humeuze, lichte grondsoorten, die in het 
voorjaar snel op temperatuur komen. Veen- en 
dalgronden en zware klei zijn in het voorjaar te 
lang koud en/of te nat voor een vroege teelt. 
Later in het seizoen kunnen ze prima resulta-
ten geven, vooral in droge warme zomers. Op 
kleigronden kan de aanslag te wensen over 
laten en is het mogelijk dat groeistoornissen 
optreden. 
Het plantbed moet zodanig zijn bereid dat een 
niet te vaste, rulle grond wordt verkregen. 
Bovendien moet er voor gezorgd worden dat 
de aansluiting van het plantbed met de vocht-
houdende ondergrond goed is. Het is belang-
rijk bij de plantbedbereiding een verdichting 
van de ondergrond te voorkomen. 
2.2 De waterhuishouding 
Andijvie heeft een betrekkelijk korte groei-
periode in het veld. De duur van deze periode 
loopt uiteen van 50 tot 80 dagen. In deze 
periode wordt gemiddeld ca 100 mm water 
verbruikt. Het is belangrijk dat de planten 
regelmatig kunnen doorgroeien. Een tijdelijke 
stilstand als gevolg van een tekort aan water 
kan tot gevolg hebben dat de planten gaan 
schieten. De kans op rand neemt door een 
onregelmatige vochtvoorziening eveneens 
toe. 
De grondbedekking door het gewas is echter 
voor een groot deel van die periode onvolledig 
en de verdamping is gedurende de periode 
dat de grond niet volledig bedekt is betrekke-
lijk laag, zeker bij een rul plantbed. Afhankelijk 
van grondbedekking en weersomstandighe-
den zal de evapotranspiratie (het verdampen 
van water door grond en gewas) uiteen lopen 
van 2 tot 8 mm per dag. Afhankelijk van de 
grondsoort zal per 10 cm doorwortelde grond 
5-10 mm vocht voor de plant beschikbaar zijn 
(zie tabel 7). 
In het algemeen is slechts 40% van het totaal 
in de grond aanwezige vocht (in evenwicht met 
het grondwater, dat wil zeggen op veldcapa-
citeit) beschikbaar om door de plant te worden 
opgenomen. 
We mogen veronderstellen dat een gewas 
andijvie, gezien de bewortelingsdiepte, de 
beschikking heeft over de vochtvoorraad in 
een laag grond van 40 cm diepte. Het gewas 
beschikt dan over 20-40 mm vocht. De voor-
raad kan mogelijk nog vanuit de ondergrond 
worden aangevuld met zogenaamd capillair 
opstijgend water (water dat door fijne poriën 
van het grondwater naar boven wordt getrans-
porteerd). De hoeveelheid water die zo ter 
beschikking komt hangt af van de grondwater-
stand en de opdrachtigheid van het profiel. 
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Tabel 7. Hoeveelheid aanwezig en beschikbaar water in de wortelzone in mm per 10 cm laagdiktebijeen 
aantal zand-, zavel en kleigronden. 
grondsoort aanwezig water 
in mm 
beschikbaar water 
in mm (40%) 
humusarm duinzand 
humushoudend duinzand 
slibhoudend duinzand (geestgrond) 
humusarm, matig fijn zand 
humushoudend, matig fijn zand 
dalgrond 
humusrijk, matig fijn zand 
humusrijk, lemig zand 
esgrond 
stroomgrond 
humusarme, kalkrijke zavel 
matig humushoudende, opgebaggerde zavel 
matig zware zeeklei (slechte structuur) 
humusrijke, kalkrijke zavel 
slikklei-pikklei 
goede humus- en kalkrijke zeeklei 
humusarme, lichte rivierklei 
humusrijke, lichte rivierklei 
zware rivierklei (komklei) 
lössgrond 
veengrond (bolster) 
nat, slibrijk bosveen 
5 
10 
15 
10 
15 
15-32 
20 
25 
22 
19 
20 
17 
14 
28 
15 
26 
15 
20 
18 
28 
53 
32 
2 
4 
6 
4 
6 
6-13 
8 
10 
9 
8 
8 
7 
6 
11 
6 
10 
6 
8 
7 
11 
21 
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Rekent men met een gemiddelde bijdrage van 
ongeveer 1 mm per dag, dan blijkt altijd een 
extra aanvoer door neerslag of door berege-
ning noodzakelijk te zijn. Dit is dan nog afge-
zien van de effecten die een beregening heeft 
op de kwaliteit van het geoogste produkt. 
Bovendien moet er rekening gehouden wor-
den met het feit dat naarmate de grond verder 
uitdroogt, het water moeilijker beschikbaar 
komt voor de plant. De onttrekking van water is 
niet op alle diepten gelijk. Bovenin, waar het 
merendeel van de wortels zit, is de onttrekking 
sterker dan onder in de wortelzone. Bij het 
bepalen van de beregeningsbehoefte is het 
verstandig uit te gaan van het vochtgehalte 
van de bovenste 20 cm van de grond. Een 
indicatie voor beregening is een pF van 2,6 
(zie ook 'Beregening'). 
De ontwatering van het profiel heeft twee 
aspecten in relatie tot de ondiepe beworteling 
van andijvie. Indien de ontwatering zodanig is 
dat wateroverlast kan voorkomen, dan kan het 
gewas, indien geen wateroverlast optreedt, 
voordeel hebben van een ondiepe water-
stand. Treedt echter wel wateroverlast op, dan 
zal het functioneren van de wortels gestoord 
worden. Dit heeft op zijn minst schade aan het 
gewas tot gevolg. Een wateroverlast tijdens 
het kropstadium van het gewas, die groei-
remming veroorzaakt, heeft meestal tot ge-
volg dat de kwaliteit van het gewas achteruit 
gaat. 
De reactie van het gewas op de grondwater-
stand is, gezien de resultaten van proeven op 
het grondwaterstandenproefveld te Oudkars-
pel in de jaren 1961 t/m 1963, afhankelijk van 
de grondsoort en het weer. De grondwater-
stand moet minstens 60 cm beneden maai-
veld zijn op optimale opbrengsten te verwach-
ten. Voor opdrachtige gronden is zelfs een 
diepere grondwaterstand, bijvoorbeeld 80 tot 
100 cm, te adviseren voor een optimale op-
brengst. 
2.3 Beregening 
Beregening van andijvie bevordert in het al-
gemeen het struikgewicht en de kwaliteit van 
de andijvie. Een goed op de behoefte van het 
gewas afgestemde beregening bevordert een 
ongestoorde groei en daardoor de kropvor-
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ming. Ook de kans op het optreden van rand 
en het schieten nemen er door af. De ervaring 
leert dat door een goede watervoorziening de 
kleur en smaak van het produkt gunstig beïn-
vloed worden. 
Het is noodzakelijk over goed water te be-
schikken. Vooral tijdens zonnig weer kan zo-
genaamd slecht water gemakkelijk schade 
aan het gewas veroorzaken. Hetberegenings-
water is goed als de EC-waarde minder is dan 
1,5 mS/cm en de gehalten aan ijzer en chloor 
minder zijn dan respectievelijk 60 mmol/l (= 
3 mg/l ) en 5 mmol (= 250 mg/l). 
Als het andijviegewas eenmaal gesloten is 
moet men, vooral op langzaam drogende hu-
meuze gronden, echter voorzichtig zijn met 
beregenen. Er ontstaat dan een grote kans op 
aantasting door smet (Botrytis). Verder maakt 
de teeltperiode nogal verschil wat betreft het 
beregeningsadvies. 
Vroege teelt Een beregening bij de vroege 
andijvie kan zeer gunstig werken, indien er 
droge perioden van 2 à 3 weken voorkomen. 
Het effect is vooral groot indien zo'n droge 
periode gepaard gaat met zonnig weer, een 
temperatuur van minstens 15 graden, een 
lage luchtvochtigheid en wind (schraal weer). 
In deze periode kan op goede zandgronden 
en lichte zavelgronden worden volstaan met 
een wekelijkse gift van 15 à 20 mm, indien de 
bovengrond tot pF 2,6 is uitgedroogd. Een 
lichte beregening vlak voor de oogst kan de 
kwaliteit bevorderen. 
Bij zavel en lichte klei is een grond tot pF 2,6 
uitgedroogd indien het nog mogelijk is balle-
tjes van de grond te maken, die bij wrijven 
tussen de vingers uiteen vallen. De grond 
smeert niet en de kluitjes vallen makkelijk 
uiteen. Deze grond bevat dan nog ongeveer 
65% van het opneembaar vocht en voelt nog 
enigszins vochtig aan. 
Humeus zand is tot pF 2,6 uitgedroogd als het 
nog mogelijk is balletjes van de grond te 
maken, die bij een lichte druk in kruimels 
uiteenvallen. In die grond is dan nog ongeveer 
41% van het opneembaar vocht aanwezig. 
Zomerteelt De groeiperiode van de zomer-
teelt valt in de maanden waarin we een hoge 
verdamping mogen verwachten met boven-
dien een wisselende neerslag. In deze perio-
de is de grond gewoonlijk al vrij droog. Het is 
daarom aan te raden reeds voor het planten te 
zorgen voor een ruime vochtvoorraad in de 
grond, waarbij aansluiting met het vocht in de 
ondergrond moet ontstaan. Dit om beworte-
lingsproblemen te voorkomen en om zoveel 
mogelijk te profiteren van het vocht in de 
ondergrond. Indien aansluiting met de onder-
grond niet mogelijk is, is bevochtiging tot 
bewortelingsdiepte aan te bevelen (ongeveer 
40 cm). Dit is het beste te bereiken met een 
aantal giften van ongeveer 25 mm. Op deze 
wijze krijgt het gewas de beste garantie dat 
het gewas ongestoord kan doorgroeien en dat 
de wortels zich zelfs in de diepere lagen 
kunnen ontwikkelen. Het is een goede ge-
woonte te controleren of de ondergrond vol-
doende vochtig is voor men plant. 
Voor het tijdstip van beregenen gelden bij de 
zomerteelt wat strengere grenzen dan in het 
voorjaar. Start de beregening indien de boven-
grond uitgedroogd is tot pF 2,4. Bij een hu-
meuze grond is dan nog ± 55% van het 
opneembare water aanwezig. De binding tus-
sen de grondkorrels is nog sterk en de grond is 
nog kneedbaar. Bij een zware zavel of lichte 
klei is bij deze vochtspanning nog ongeveer 
80% van het opneembare water aanwezig. De 
binding tussen de gronddeeltjes is ook nog 
sterk en de grond smeert bij wrijven tussen de 
vingers. 
Als de weersomstandigheden sterk drogend 
zijn, is tweemaal in de week een gift van 15a 
20 mm nodig. 
Indien de weersomstandigheden kans op 
rand geven, kan een dagelijkse gift van 4 à 6 
mm water, uitgevoerd met een regeninstalla-
tie in permanente opstelling, mogelijk rand 
voorkomen. Uiteraard kan dit alleen indien 
men over water van goede kwaliteit beschikt. 
Een laatste gift van ongeveer 10 mm vlak voor 
de oogst is zeer gunstig voor de kwaliteit. 
Herfstteelt Gewoonlijk zal het nodig zijn voor 
het uitplanten een beregening uit te voeren. 
Daarbij geldt hetzelfde als bij de zomerteelt. Er 
moet voor gezorgd worden dat de ondergrond 
ook voldoende vochtig is. Beregening van het 
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gewas kan ook gunstig zijn in de tweede helft 
van augustus en in september. De vochttoe-
stand van de grond waarbij beregening nodig 
is, is dezelfde als in het voorjaar, namelijk bij 
een pF van 2,6. 
In deze periode kunnen we gezien het stra-
lingsniveau een zelfde verdamping verwach-
ten als in het voorjaar. Indien watertekort 
optreedt, is gewoonlijk een wekelijkse gift van 
15 à 20 mm voldoende. 
2.4 Vruchtwisseling 
Andijvie stelt geen bijzondere eisen aan de 
vruchtwisseling. Op bedrijven met een inten-
sief grondgebruik voor bladgewassen heeft 
men soms twee andijvieteelten per jaar. Bij 
deze intensieve teeltplannen neemt echterde 
kans op een aantasting met schimmelziekten 
zoals Botrytis, Sclerotinia, Marssonina en Al-
ternaria toe. Wil men intensief bladgroenten 
blijven telen, dan is het aan te bevelen de 
oogstresten na de teelt van het veld te verwij-
deren. 
Herfstandijvie is een echt nateeltgewas. Het 
wordt vaak geteeld na vroege aardappelen. 
Andijvie is ook goed te telen na een contract-
teelt van spinazie of doperwten. 
Op lichte gronden kan het Noordelijk wortel-
knobbelaaltje nogal aanwezig zijn. In dat geval 
zijn suikerbieten, peen, witlofwortels, schor-
seneren, sla, erwten en aardappelen voor 
andijvie ongunstige vruchtwisselaars. 
In geval van Sclerotinia moet voorzichtig 
worden gedaan met witlofwortels, peen, bo-
nen, knolselderij, augurken en erwten. 
Verder worden teelten die veel stikstof in de 
grond achterlaten vaak gekenmerkt als on-
gunstige voorvruchten. Het belangrijkste 
voorbeeld daarvan is vroege spinazie. 
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3. Bemesting 
Andijvie is dankbaar voor een organische be-
mesting. Op lichte grondsoorten voldoet stal-
mest die in de herfst is ondergewerkt, het best. 
Door het gebruik van stalmest kunnen de 
hoeveelheden kunstmeststoffen per ha glo-
baal worden verlaagd met 2 kg K20 en 1 kg N 
per ton stalmest. Ook bij aanwending van 
dunne dierlijke mest moet men de kunstmest-
giften aanpassen. In dat opzicht is een analyse 
van de mest aanbevelenswaardig. 
Aangeraden wordt de kunstmeststoffen reeds 
enkele weken voor het zaaien of planten toe te 
dienen. Bij de vroege teelt kan dat zonder 
bezwaar. Bij andijvie als tweede of derde teelt 
ligt dat wat moeilijker. Om schade te voorko-
men is het van groot belang de meststoffen 
zeer goed in te werken. 
Te zware bemesting en onregelmatige groei 
verhogen de kans op rand. Andijvie groeit 
slecht op een te zoute grond en verdraagt 
geen chloorhoudende meststoffen. 
3.1 Stikstof 
Andijvie heeft een matige behoefte aan stik-
stof. Tot voor enkele jaren gold als landelijk 
advies 90 tot 120 kg N per ha Op kleig ronden 
werd vaak een veel grotere gift gegeven. 
Mede door de discussie over het nitraatgehal-
te van het geoogste produkt is bij IB, LH en 
PAGV gezamenlijk onderzoek gedaan naar de 
relaties tussen stikstofvoorziening, opbrengst 
en nitraatgehalte. Dat onderzoek is in 1983 bij 
twee opeenvolgende andijvieteelten gedaan. 
Op 21 mei is het ras Malan gezaaid op 4 cm 
perspot en op 8 juni geplant op een afstand 
van 30x35 cm. De uitgangstoestand aan be-
schikbare stikstof in de laag 0-60 cm was 58 
kg per ha Hierop zijn zes stikstoftrappen 
aangelegd met 0,50,100,150,200 en 250 kg 
stikstof. Op 15 juli is de proef geoogst. In tabel 
8 zijn naast de gemiddelde kropgewichten de 
nitraatgehalten van de diverse objecten op-
genomen. 
Andijvie vraagt een voedzame grond (foto : Proeftuin Breda). 
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Tabel 8. Resultaten N-proeven andijvie 1983. 
(IB/LH/PAGV) 
teelt I 
bodemvoorraad kg N-min/ha 
bemesting kg N/ha 
opbrengst in g/stuk 
N03-gehalte in mg/kg vers gewicht 
kg N/ha van 0 tot 60 cm 
teelt II 
bemesting kg N/ha 
opbrengst in g/stuk 
N03-gehalte in mg/kg vers gewicht 
bodemvoorraad 
58 
0 
485 
453 
31 
0 
525 
1.209 
32 
58 
50 
560 
1.149 
44 
25 
545 
1.589 
59 
58 
100 
625 
1.572 
94 
75 
565 
2.019 
184 
58 
150 
605 
1.958 
149 
125 
585 
2.185 
264 
58 
200 
600 
2.307 
211 
175 
535 
2.045 
348 
58 
250 
620 
2.248 
237 
225 
545 
2.351 
495 
Voor de tweede teelt is op 25 juli gezaaid en op 
11 augustus geplant, waarna op 28 septem-
ber werd geoogst. Ook de relevante gegevens 
van deze proef staan in tabel 8. 
Uit de opbrengstgegevens blijkt, dat de diver-
se stikstofgiften geen grote invloed hebben 
gehad op het kropgewicht. Duidelijk is wel de 
invloed van de stikstofbemesting op het ni-
traatgehalte van het verse produkt. Vooral in 
de eerste teelt stegen de nitraatgehalten, 
naarmate de totaal beschikbare hoeveelheid 
stikstof groter wordt. De nitraatgehalten ble-
ven steeds op een aanvaardbaar peil, alhoe-
wel dit gehalte bij de hogere stikstofgiften 
steeg in de richting van de 2.500 mg per kg. 
Het advies van het CAD voor Bodem-, Water-
en Bemestingszaken in de Akkerbouw en 
Tuinbouw is voor andijvie wat betreft de N-
bemesting als volgt. 
- Bij een eerste teelt met planttijd tot 15 mei 
200 N per ha minus N-min. 
- Bij een planttijd na 15 mei of na een vooraf-
gaande teelt van een groentegewas in het-
zelfde seizoen 150 kg N per ha minus N-min. 
Met dit advies wordt bedoeld de basisbemes-
ting + bijbemesting. 
3.2 Fosfaat 
Andijvie behoort tot de gewassen met een 
hoge fosfaatbehoefte. Bij een opbrengstni-
veau van 50 ton per ha onttrekt het gewas ca 
80 kg P205 aan de bodem. Dat is belangrijk 
meer dan de meeste andere groentegewas-
sen. 
Op sterk ijzerhoudende gronden en op gron-
den met een lage fosfaattoestand kan gemak-
kelijk fosfaatgebrek optreden. De planten blij-
ven dan achter in groei. Meestal treedt bij 
andijvie geen bladverkleuring op. Men kan het 
gebrek opheffen door een overbemesting van 
125 kg dubbelsuper of 100 kg mono-ammo-
niumfosfaat per ha. In droge perioden zo 
mogelijk inspoelen. Een andere mogelijkheid 
is het bespuiten met 1/2% mono-ammonium-
fosfaat-oplossing tegen 1000 I water per ha 
Het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Ge-
wasonderzoek te Oosterbeek drukt de fos-
faattoestand van tuinbouwgronden uit in het 
Pw-getal. Daarnaast worden 7 waarderingen, 
variërend van zeer laag tot zeer hoog, gege-
ven. In tabel 9 wordt het advies voor de 
fosfaatbemesting weergegeven. Bij een goe-
de fosfaattoestand van de grond is 125 kg 
P205 per ha de geadviseerde gift. Vertaald in 
de veel toegepaste fosfaatmeststof komt dat 
neer op bijna 300 kg tripelsuper per ha 
Tabel 9. Advies voor fosfaatbemesting in kg P205 
per ha (Bron : CAD-BWB). 
waardering kg P205 per ha 
zeer laag 
laag 
vrij laag 
goed 
vrij hoog 
hoog 
zeer hoog 
400 
300 
200 
125 
75 
50 
0 
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3.3 Kali 
De kalibehoefte van andijvie is matig. Een 
gevaar van veel kali is de kans op gebrek aan 
magnesium, waarvoor andijvie zeer gevoelig 
is. Bij een hoog kaligehalte in de grond moet 
men dus voorzichtig zijn met het toedienen 
van deze voedingsstof. Bij een opbrengstni-
veau van 50 ton per ha onttrekt een teelt 
andijvie ca 180 kg K20 aan de bodem. 
Het Bedrijfslaboratorium voor Grond-en Ge-
wasonderzoek drukt de kalitoestand van de 
grond uit in K-getal of K-HCI-getal (rivierklei-
en lössgronden). Men gebruikt daarbij de 
waarderingen "zeer laag" tot "zeer hoog". In 
tabel 10 staat welke bemestingsadviezen 
daarbij worden gehanteerd. 
Bij de kalitoestand "goed" kan dus met 100 tot 
150 kg K20 per ha worden volstaan. In ver-
band met de magnesiumvoorziening wordt dit 
bij voorkeur toegediend als patentkali (400-
600 kg per ha). 
Tabel 10. Advies voor kalibemesting in kg K20 per ha (Bron : CAD-BWB). 
kalitoestand 
van de grond 
zeer laag 
laag 
vrij laag 
goed 
vrij hoog 
hoog 
zeer hoog 
duinzand 
diluviaal zand 
dalgrond 
250 
200 
150 
100 
50 
0 
0 
zeeklei 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
0 
advies in kg K 2 0 
veengrond 
250 
200 
150 
100 
50 
0 
0 
per ha 
loss 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
0 
IJsselmeergrond 
200 
150 
100 
50 
0 
0 
3.4 Magnesium 
Bij koud en nat weer, maar ook bij een zware 
kalibemesting kan de magnesiumvoorziening 
van de plant in het gedrang komen. Andijvie is 
daar zeer gevoelig voor. Met name in herfst-
andijvie is magnesiumgebrek een zeer be-
kend verschijnsel. Gevoelige gronden zijn 
zandgronden met een lage pH en lichte kalk-
rijke kleigronden. Magnesiumgebrek uit zich 
bij andijvie dooreen enigszins bleke bladkleur 
bij overigens normale groei. Oudere blade-
ren vertonen een vrij brede, niet scherp afge-
tekende, geelverkleuring aan de randen. Later 
volgt afsterving van het vergeelde weefsel. 
Indien magnesiumgebrek optreedt kan het 
worden verholpen met een bitterzoutbespui-
ting (2%) via 1000 liter water per ha. Nog beter 
is een preventieve bestrijding. Dat wil zeggen 
een bemesting met kieseriet voor dat de teelt 
aanvangt. De te geven hoeveelheid is afhan-
kelijk van de magnesiumtoestand van de 
grond. Zie daarvoor tabel 11. 
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Tabel 11. Advies voor magnesiumbemesting in kg MgO per ha voor alle grondsoorten behalve veen-
gronden'). 
% 
slib 
O 
10-19 
20-29 
30-39 
^ 4 0 
waarder 
4*9 
250 
250 
250 
300 
300 
ng 
50/74 
200 
250 
250 
250 
75/99 
150 
200 
200 
250 
300 250 
100/124 
100 
150 
200 
200 
250 
zeer laag 
MgO-NaCI 
125/149 
50 
100 
150 
200 
200 
150/199 200/249 250/299 3 0 0 / 3 9 9 > 4 0 0 
0 
50 
100 
150 
200 
laag 
0 
50 
100 
150 
vrij 
laag 
0 
50 
100 
goed 
0 
50 
vrij 
hoog 
0 
hoog/ 
zeer 
hoog 
1) Veengronden analoog aan>40% slib 
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4. Rassen 
Bij andijvie is al veel jaren nauwelijks sprake 
van enige verandering in het rassensortiment. 
Vandaar ook dat het laatste rassenonderzoek 
uit 1981 stamt. Bij de vollegrondsteelt neemt 
in de vroege, zomer- en herfstteelt het grond-
ras Nummer Vijf veruit de belangrijkste plaats 
in. Bij gebruik van perspotplanten verdient ook 
in de late herfstteelt het grondras Nummer Vijf 
met zijn hoge groeisnelheid de voorkeur bo-
ven andere rassen. Van dit grondras zijn zeer 
veel selecties in omloop, waartussen vrij grote 
verschillen bestaan. 
Bij de rassen-/selectiekeuze zijn de volgende 
eigenschappen van belang. 
Vroegheid. Speelt alleen in de zeer vroege 
teelt en in beperkte mate in de vroege teelt 
een rol van betekenis. In het aanbevolen 
sortiment komen slechts geringe vroegheids-
verschillen voor. Ook voor de vroegste teelten 
eist men al snel een struik van circa 350 gram 
met een geel hart 
Omvang. Tussen de rassen/selecties be-
staan vrij grote verschillen in bladlengte/struik-
hoogte. 
Vulling. Andijvie is een gewas dat onder 
invloed van een mindere prijsvorming soms 
vrij lang op het veld blijft staan, waardoor 
zware struiken ontstaan. Tussen de rassen/ 
selecties blijken dan vrij grote verschillen in 
vulling te bestaan. 
Sluiting onderzijde. Een goed gesloten niet 
te stelige onderkant verdient de voorkeur 
zowel in verband met de presentatie als ook 
het feit dat bij het optreden van smet deze 
minder snel de struik binnendringt. 
Opbrengst De opbrengstverschillen tussen 
de rassen/selecties zijn van relatief geringe 
betekenis omdat dit naast de omvang en 
vulling sterk afhangt van het oogsttijdstip. In 
tabel 12 worden de aanbevelenswaardige ras-
sen/selecties naar hun geschiktheid voor de 
aangegeven teelten weergegeven. 
4.1 Voorjaarsteelt 
Voor de voorjaarsteelt moeten andijvierassen/ 
selecties snel groeien en traag schieten. Qua 
Tabel 12. Aanbevelenswaardige andijvierassen/selecties gerubriceerd naar teeltwijze (Onderzoek 1981 ). 
ras/selectie 
Ambio 
Harvite 
Nummer Vijf 
Nummer Vijf-Ankas 
Nummer Vijf- Bruno 
Nummer Vijf- Duka 
Nummer Vijf- Grobo 
Nummer Vijf- Malan 
Nummer Vijf- Nutro 
Nummer Vijf-Viva 
Nummer Vijf-Vivat 
Pinkstar 
ingezonden 
door 
Enza 
Enza 
Vandenberg 
Rijk Zwaan 
Bruinsma 
Rijk Zwaan 
Nunhem 
Royal Sluis 
Enza 
Leen de Mos 
Bejo 
Enza 
voorjaars-
teelt 
-
— 
+ 
+ 
+ 
— 
— 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
zomer-
teelt 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
vroege 
herfstteelt 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
late 
herfstteelt 
— 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ = aanbevolen voor de betreffende teeltwijze 
— = niet aanbevolen voor de betreffende teeltwijze 
= niet onderzocht voor de betreffende teeltwijze 
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Tabel 13. Overzicht van de raseigenschappen bij andijvie voor de voorjaarsteelt. De rassen/selecties zijn 
alfabetisch gerangschikt. Onderzoek 1981. 
ras/selectie 
Nummer Vijf 
Nummer Vijf - Ankas 
Nummer Vijf- Bruno 
Nummer Vijf- Malan 
Nummer Vij f-Viva 
Nummer Vijf-Vivat 
Pinkstar 
1) Vroegheid 
2) Omvang 
3) Vulling 
4) Sluiting onderzijde 
1 
1 
1 
1 
ingezonden door 
Vandenberg 
Rijk Zwaan 
Bruinsma 
Royal Sluis 
Leen de Mos 
Bejo 
Enza 
= zeer laat ; 
— zeer klein ; 
= zeer slecht ; 
= zeer slecht ; 
9 
9 
9 
9 
T3 
0) 
o 
> 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
7 
6,5 
7 
w 
c 
co 
E 
o 
7,5 
7 
6,5 
7 
7 
6 
6,5 
= zeer vroeg 
= zeer 
= zeer 
= zeer 
groot 
goed 
goed 
n 
O) 
c 
"5 
> 
7 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
T3 
2? 
co O 
7 
6,5 
7 
6,5 
6,5 
6,5 
6 
»8» 
co . o 
c o 
103 
100 
99 
99 
100 
95 
98 
teeltwijze valt nog onderscheid te maken in 
zeer vroege teelt met bedekking (oogsttijd : 20 
mei -10 juni) en de vroege teelt zonder bedek-
king (oogsttijd: 10 juni -1 juli). In tabel 13 
worden de eigenschappen van de voor de 
voorjaarsteelt aanbevelenswaardige rassen/ 
selecties weergegeven. Deze rassen kunnen 
zowel met als zonder bedekking worden ge-
teeld. Voor teelt zonder bedekking moet wel 
een gunstig en vruchtbaar perceeltje worden 
uitgezocht 
4.2 Zo mertee It 
Onder zomerteelt wordt verstaan alle andijvie 
die in juli en augustus wordt geoogst. In tabel 
14 worden de eigenschappen van de aanbe-
velenswaardige rassen weergegeven. 
Tabel 14. Overzicht van de raseigenschappen bij andijvie voor de zomerteelt. De rassen/selecties zijn 
alfabetisch gerangschikt. Onderzoek 1981. 
ras/selectie 
Ambio 
Nummer Vijf 
Nummer Vijf • 
Nummer Vijf • 
Nummer Vijf • 
Nummer Vijf • 
Nummer Vijf • 
Nummer Vijf • 
Nummer Vijf • 
Nummer Vijf • 
Ankas 
Bruno 
Duka 
Grobo 
Malan 
Nutro 
Viva 
Vivat 
ingezonden door 
Enza 
Vandenberg 
Rijk Zwaan 
Bruinsma 
Rijk Zwaan 
Nunhem 
Royal Sluis 
Enza 
Leen de Mos 
Bejo 
T3 
® 
O) 
a> 
o 
> 
7 
7 
6 
6,5 
6 
6,5 
6,5 
6 
6,5 
7 
O) 
c 
co 
> 
E 
o 
6,5 
7,5 
7 
6,5 
7 
6,5 
6,5 
6 
7 
6,5 
m 
O) 
e 
> 
7,5 
6,5 
6 
7 
6 
6,5 
6 
6,5 
6,5 
7 
? 
g l 
ca o 
5,5 
7 
6 
7 
6 
6 
6 
6,5 
6 
7 
• I 
.2 S 
« .o 
1% 
105 
105 
100 
101 
96 
101 
100 
95 
101 
100 
1) Vroegheid 
2) Omvang 
3) Vulling 
4) Sluiting onderzijde 
zeer laat 
zeer klein 
zeer slecht 
zeer slecht 
zeer vroeg 
zeer groot 
zeer goed 
zeer goed 
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4.3 Herfstteelt 
Voor de vroege herfstteelt (oogsttijd : septem-
ber/oktober) zijn de groeiomstandigheden 
vaak nog goed. In principe zijn de rassen van 
de zomerteelt dus geschikt. Uit tabel 15 blijkt 
dat daaraan Harvite en Pinkstar kunnen wor-
den toegevoegd. 
Tabel 15. Overzicht van de raseigenschappen bij andijvie voor de vroege herfstteelt. De rassen/selecties 
zijn alfabetisch gerangschikt. Onderzoek 1981. 
ras/selectie 
Ambio 
Harvite 
Nummer Vijf 
Nummer Vi j f -Ankas 
Nummer Vijf- Bruno 
Nummer Vijf- Duka 
Nummer Vijf- Malan 
Nummer Vijf- Nutro 
Nummer Vijf- Viva 
Nummer Vijf-Vivat 
Pinkstar 
1) Vroegheid 
2) Omvang 
3) Vulling 
4) Sluiting onderzijde 
1 
1 
1 
1 
ingezonden door 
Enza 
Enza 
Vandenberg 
Rijk Zwaan 
Bruinsma 
Rijk Zwaan 
Royal Sluis 
Enza 
Leen de Mos 
Bejo 
Enza 
= zeer laat ; 
= zeer klein ; 
= zeer slecht ; 
= zeer slecht ; 
9 = 
9 = 
9 = 
9 = 
Ä 
•p 
SZ 
O) 
<D 
O 
> 
7 
6 
6,5 
6 
6,5 
6 
6,5 
6,5 
6,5 
7 
7 
zeer 
zeer 
zeer 
zeer 
vroeg 
groot 
goed 
goed 
« 
c 
co 
> 
E o 
6,5 
6,5 
7 
7 
6,5 
7 
6,5 
6 
7 
6 
6 
co 
o> 
c 
"5 
> 
7 
6 
6,5 
6 
6,5 
6 
6,5 
6,5 
6,5 
7 
7 
* 
| 0 
o i £ 
2 ? co o 
5,5 
6 
6,5 
6 
7 
6 
6 
6,5 
6 
6 
6 
- , «5 Ç oi 
.2 » 
« .o 
2 o 
102 
92 
103 
102 
99 
96 
102 
99 
105 
100 
100 
Voor de late herfstteelt (oogsttijd : november) 
mogen de rassen/selecties beslist niet te 
smetgevoelig zijn. Verder is enige weerstand 
tegen slecht weer en nachtvorst gewenst De 
eigenschappen van de aanbevelenswaardige 
rassen staan vermeld in tabel 16. In Kenne-
merland wordt voor de late herfstteelt het ras 
Breedblad Volhart Winter nog wel eens ge-
Tabel 16. Overzicht van de raseigenschappen bij andijvie voor de late herfstteelt. De rassen/selecties zijn 
alfabetisch gerangschikt. Onderzoek 1981. 
ras/selectie 
Nummer Vijf 
Nummer Vi j f -Ankas 
Nummer Vijf- Duka 
Nummer Vijf- Malan 
Nummer Vijf- Nutro 
Nummer Vijf-Vivat 
Pinkstar 
1) Vroegheid 
2) Omvang 
3) Vulling 
4) Sluiting onderzijde 
1 
1 
1 
1 
ingezonden door 
Vandenberg 
Rijk Zwaan 
Rijk Zwaan 
Royal Sluis 
Enza 
Bejo 
Enza 
= zeer laat 
= zeer klein 
= zeer slecht 
= zeer slecht 
9 = 
9 = 
9 = 
9 = 
Ä 
• o 
CU 
x : 
O l 
CU 
o 
> 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
7 
7 
zeer 
zeer 
zeer 
zeer 
vroeg 
groot 
goed 
goed 
cv 
c 
CS 
> 
E 
o 
7 
7 
7 
6,5 
6 
6 
6 
m 
Ol 
_c 
3 
> 
7 
6,5 
6 
6,5 
6,5 
7 
7 
* 
<D 
; o 
O l ^ 
'S? 
co O 
6,5 
6,5 
6 
6 
6,5 
6 
6,5 
• s 
2% 
106 
101 
96 
99 
104 
101 
101 
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bruikt. Het ras groeit langzamer dan Nummer 
Vijf en is minder produktief, maar is beter 
bestand tegen ongunstig herfstweer. De in de 
handel zijnde selecties komen sterk met el-
kaar overeen. 
In de Rassenlijst voor Groentegewassen van 
het RIVRO worden alle genoemde rassen/ 
selecties tevens vrij uitgebreid beschreven. 
Het hoofdras is Nummer Vijf. Daarvan hebben 
negen selecties het predikaat "aanbevelens-
waardig". De rassen Ambio, Harvite en Pink-
starzijn weliswaar goed bruikbaar, doch heb-
ben slechts een beperkte betekenis. 
4.4 Maai-andijvie 
Voor afzet naar de industrie kwam in de zeven-
tiger jaren de teelt van maai-andijvie nogal op 
(zie hoofdstuk "Zaaien en Planten"). Omdat bij 
die teeltwijze veel "groen" en weinig "geel" 
kan worden geteeld, is de belangstelling terug-
gelopen. Ook is de smaak van maai-andijvie 
vaak te bitter. Wie desondanks de teelt nog wil 
toepassen, kan dat doen met dezelfde rassen 
als bij de teelt van "struikandijvie". Bij de 
rassenkeuze moet goed op de gevoeligheid 
voor smet worden gelet. 
4.5 Krulandijvie 
De laatste jaren komt er in Nederland enige 
belangstelling voor de teelt van krulandijvie. 
De beschikbare rassen zijn voor de Neder-
landse omstandigheden echter nogal smet-
en randgevoelig. Bovendien is het moeilijk om 
struiken met flinke gele harten te telen. Via 
afdekken en dichtbinden tegen de tijd dat het 
gewas oogstbaar is, kan de geelvorming wor-
den bevorderd. 
Voor teelt in Nederland komt de vrij grove 
krulandijvie het meest in aanmerking. In proe-
ven hebben President (Nickerson/Zwaan), 
Wallone type RZ (Rijk Zwaan), Wallone-Frisan 
(Royal Sluis), Sanda (Pannevis) en llda 
(Clause) redelijk tot goed voldaan. 
Indien een fijn en compact type gewenst is, 
komt het ras Nina (Clause) het meest in aan-
merking. Dat ras kan nauw worden geplant, 
bijvoorbeeld 1 5 x 1 5 cm, maar vanwege de 
gevoeligheid voor smet moet het vroeg wor-
den geoogst. Van een geel hart is dan geen 
sprake. 
Van de krulandijvie is het vrij grove type het gemakkelijkst te telen. 
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5. Zaaien en planten 
Voor de vroege teelt moeten de planten onder 
verwarmd glas worden opgekweekt. Voor de 
zomerteelt is het eveneens gewenst onder 
glas te zaaien. De planten voor de herfstteelt 
kunnen op een zaaibed in de vollegrond wor-
den opgekweekt en als losse plant worden 
uitgeplant. Ook voor deze laatste teeltperiode 
wordt echter steeds meer uitgegaan van ge-
kochte perspotplanten. 
5.1 Zaad 
Het "zaad" is in werkelijkheid een langwerpig 
vruchtje, 2-3 mm lang, 1 mm in doorsnede en 
lichtbruin van kleur. In 1969 werd voor het 
omhullen gecalibreerd zaad gebruikt met een 
1000-korrelgewicht van 1,6 gram, hetgeen 
606 zaden pergram betekent. In 1970 was het 
zaad fijner. Het 1000-korrelgewicht bedroeg 
toen 1,3 gram, wat overeenkomt met 800 
zaden in een gram. Gemiddeld moet men dus 
rekenen op ± 700 zaden per gram. 
Voor het bepalen van de kiemkracht krijgt het 
zaad eerst een voorbehandeling van 3-5 da-
gen bij 10°C, waarbij het kiemmedium vochtig 
wordt gemaakt met 0,2% oplossing van kalium-
nitraat (KN03). Vervolgens laat men het zaad 
kiemen op een Kopenhagentafel of filtreer-
papier bij wisselende temperaturen van 20°C 
(16 uur) en 30°C (8 uur). Na 5 dagen wordt de 
kiemsnelheid vastgesteld en na 14 dagen de 
kiemkracht. Goed zaad blijft 4-5 en soms 10 
jaar kiemkrachtig. 
5.2 Zaadhoeveelheid 
Voor de voorjaarsteelt wordt tegenwoordig 
uitsluitend rechtstreeks op perspotten ge-
zaaid. Ook voor de zomer- en herfstteelt is 
deze methode het meest gebruikelijk. Voor de 
late zomerteelt en voor de herfstteelt wordt 
soms nog buiten op zaaibed uitgezaaid en 
worden losse planten uitgeplant. Een enkele 
maal wordt nog ter plaatse gezaaid. Voor de 
continuteelt van andijvie worden alleen pers-
potten gebruikt, omdat daarmee de teelt kor-
ter duurt en omdat perspotplanten sneller 
aanslaan en minder arbeid vragen. 
Perspotten. Bij gebruik van gecalibreerd en 
niet omhuld zaad is voor het vullen van 1000 
potten ongeveer 11/2 gram zaad nodig. Uiter-
aard is dat sterk afhankelijk van de grofheid 
van het zaad. Er wordt 1 zaadje per potje 
gezaaid. Bij enkele plantenkwekers wordt van-
wege de in gebruik zijnde zaaiapparatuur nog 
voor omhuld zaad gekozen. 
Zaaibed. Is men van plan om een losse plant 
uit te zetten, dan wordt rechtstreeks op zaai-
bed gezaaid en niet gedund. 
Bij uitzaai onder glas gebruikt men maximaal 2 
gram zaad per m2. Bij een opkomst van 50% 
kan men daarvan 600 à 700 planten plukken. 
Beter is het te dunnen op 400 à 500 planten 
per m2. Op een goed zaaibed is 1 Vi gram zaad 
per m2 voldoende. Voor 1 ha is 250 à 300 m2 
opkweekruimte nodig en 375 à 450 gram 
zaad. 
Bij uitzaai op zaaibed in de vollegrond kan men 
voor 1 ha volstaan met ongeveer 300 gram 
zaad op 250 m2 zaaibed. Bij een opkomst van 
50% plukt men circa 420 planten per m2. Bij 
een plantafstand van 35x30 cm zijn per are 
950 planten nodig. 
Ter plaatse zaaien. Voor de teelt van krop-
andijvie kan men uitgaan van normaal zaad en 
precisiezaad. 
Normaal zaad kan met gewone zaaimachines 
en met precisiezaaimachines worden ge-
zaaid. Bij een rijenafstand van 35 à 40 cm is 
1000-1300 gram zaad per ha nodig. 
Precisiezaad kan met een precisiezaaimachi-
ne worden gezaaid. Op een prima zaaibed kan 
met 500 gram zaad per ha reeds het gewenste 
plantgetal worden bereikt. 
Voor de teelt van maaiandijvie wordt bij een 
rijenafstand van 22 à 25 cm 2 tot 3 kg zaad per 
ha gebruikt. De uiteindelijke afstand in de rij 
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moet bij voorkeurcirca 5 cm zijn. Bij een hoger 
zaadverbruik en een nauwere plantafstand 
moet in een jonger stadium worden geoogst. 
5.3 Zaai- en opkweekmethoden 
Perspotten. Hoewel men op lichte, vochthou-
dende gronden met 4 cm potten kan volstaan, 
hebben 5 cm en in een zeer vroege teelt zelfs 
6 cm potten de voorkeur. De planten groeien 
dan minder weelderig op en verdragen beter 
de overgang bij uitplanten in de vollegrond. 
Ook is het dan beter mogelijk het uitplanten in 
het voorjaar wat uit te stellen als de weers-
omstandigheden dit noodzakelijk maken. Het 
verdient aanbeveling de perspotten in de op-
kweekruimte in bakken te plaatsen. Ten eer-
ste heeft men dan geen hinder van eventueel 
zout uit de ondergrond. Ten tweede groeien 
de planten niet vast in de grond, waardoor bij 
het opnemen minder beschadiging ontstaat. 
Ten derde bieden bakken voordelen bij het 
transport. 
Als de perspotjes machinaal worden geperst 
staan ze soms zo dicht opeen dat doorworte-
ling optreedt. De laatste jaren werken enkele 
plantenkwekers met de zogenaamde losse 
pot. Door enige onderlinge afstand wordt 
doorworteling tegengegaan. Bovendien heeft 
deze zogenaamde losse pot een wat minder 
vaste structuur dan de normale perspot. 
worden gebracht om goed op temperatuur te 
komen. Voor deze zaaimethode neemt men 
perspotten met een ondiep gat van ca. 1 cm. 
Het zaad wordt met de hand of met behulpvan 
eenvoudige zuigapparaten op de potten ge-
legd. Voor het opkweken van grote hoeveel-
heden kan men gebruik maken van potten-
persmachines met zaaiapparatuur voor om-
huld zaad of precisiezaad. 
Zaaibed. Bij het opkweken van losse planten 
onder glas kan worden uitgegaan van droog 
zaad of van zaad dat enkele uren is voorge-
weekt in water. Vervolgens mengen met voch-
tig zand en 48 uur op een warme plaats laten 
kiemen. Dit voorgekiemde zaad wordt breed-
werpig op een vochtig zaaibed gezaaid en 
afgedekt met V2 cm potgrond en/of wit zand. 
Zaait men op zaaibed in de vollegrond, dan 
kan men breedwerpig of met een handzaai-
machine op rijtjes zaaien. Deze laatste zaai-
methode heeft de voorkeur. 
Precisiezaai. Bij ter plaatse zaaien kan men 
gebruik maken van gewone zaaimachines die 
precies zaaien of van speciale precisiezaai-
machines. Bij precisiezaai kan men uitgaan 
van precisiezaad, dat in eenheden van 1000 of 
10.000 zaden verkrijgbaar is. De beste resul-
taten worden verkregen met de pneumatische 
machines welke geschikt zijn voor fijne tuin-
bouwzaden. 
Zaadje/potje-methode. Bij het direct op de 5 .4 Zaa i - e n p lant t i jden 
pot zaaien moet de potgrond enkele dagen 
vóór het zaaien in een verwarmde ruimte Zaai- en planttijden zijn afhankelijk van teelt-
Tabel 17. Zaai- en planttijden voor kropandijvie*). 
teeltwijze 
zeer vroeg 
met bedekking 
vroeg 
zomer 
herfst-vroeg 
herfst-laat 
maai-industrie 
perspot 
perspot 
perspot 
perspot of 
losse plant 
perspot of 
losse plant 
ter plaatse 
zaaitijd 
eind februari 
maart 
april-mei 
b. juni-h. juli 
eind juli 
h. mei-b. augustus 
opkweek 
warm glas 
warm glas 
glas 
glas of 
vollegrond 
glas of 
vollegrond 
vollegrond 
planttijd 
maart 
eind maart-b. april 
mei-juni 
b. juli-b. augustus 
h. augustus 
— 
*) Voor oogsttijden zie tabel 24 
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wijze, temperatuur en doel waarvoor de andij-
vie wordt geteeld. Tabel 17 geeft een teelt-
schema voor continuteelt van struikandijvie 
en voor een teelt van maaiandijvie weer. Naast 
de zaaiperiode wordt per teeltwijze de plaats 
van opkweek en de planttijd vermeld. 
Zeer vroeg met bedekking. Op gronden die 
daarvoor in aanmerking komen, kan met be-
dekking al in maart andijvie worden geplant. 
De bedekking kan bestaan uit brede, geper-
foreerde plastic folie of uit breed polypropy-
leen vliesdoek (bijvoorbeeld Agryl)- Dit afdek-
materiaal wordt direct na het planten aange-
bracht en kan op andijvie tot de oogst blijven 
liggen. Alleen tijdens warm weer moet de folie 
eerder worden verwijderd. De vervroeging die 
ten opzichte van onbedekt wordt verkregen, is 
7 tot 14 dagen (zie ook "Vervroeging"). 
Voor deze andijvieteelt moeten de planten 
warm, dat wil zeggen bij 20 à 22°C worden 
opgekweekt. Pas in de laatste week van de 
opkweek kunnen de planten iets worden af-
gehard. De hoge opkweektemperatuur is no-
dig om voortijdige schietneiging tegen te 
gaan. 
Bij zeer vroege andijvie geeft een opkweektemperatuur van 15°C geen mooie 
struik ;21°Cwèl. 
Vroege teelt Voor de normale vroege teelt 
wordt doorgaans pas eind maart- begin april 
geplant. De planten moeten opgekweekt zijn 
als bij de zeer vroege teelt met bedekking. Na 
enkele dagen afharden worden ze uitgeplant. 
In een koud voorjaar is deze teelt vanwege 
schietneiging niet zonder risico. Soms moeten 
de struiken al worden geoogst terwijl ze nog 
licht zijn. Om dat te voorkomen is het gunstig 
indien de andijvie op zogenaamde "vroege" 
perceeltjes wordt geteeld. 
Zomerteelt Voor de zomerteelt kan men 
uitgaan van perspotplanten en van losse plan-
ten. Bij continuteelt verdienen perspotplanten 
de voorkeur boven losse planten. Bij opkweek 
van perspotplanten kunnen de planten stevig 
opgroeien. Bij opkweek van losse planten is 
de stand vaak te dicht, met als gevolg een 
dunne, slappe plant. Bij zaaien na 10 april kan 
het plantmateriaal in onverwarmde kassen of, 
wat nog beter is, onder platglas worden opge-
kweekt. De periode tussen zaaien en uitplan-
ten duurt ongeveer vier weken. 
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Herfstteelt • vroeg. Deze teelt wordt meestal 
als nateelt na bijvoorbeeld sla of spinazie 
bedreven. Bij opkweek wordt vanaf half juni 
ofwel op perspot ofwel op zaaibed gezaaid. 
Intensieve vollegrondsbedrijven kiezen voor 
de perspot, welke onder koud glas wordt 
opgekweekt. De opkweek duurt ongeveer vier 
weken. 
Op extensieve bedrijven is de vroege herfst-
teelt ook zeer goed via ter plaatse zaai moge-
lijk. 
Herfstteelt- laat In het algemeen is het vrij 
riskant om na half juli nog andijvie te zaaien. 
Ongunstige weersomstandigheden in sep-
tember en oktober vertragen de groei en 
bevorderen de ontwikkeling van schimmel-
ziekten zoals Botrytis en bladvlekkenziekte. 
Verder kan in oktober en november ernstige 
schade ontstaan door nachtvorst. Voor deze 
late teelt komen dus uitsluitend sterke rassen 
in aanmerking die als perspot of als losse plant 
worden uitgeplant of ter plaatse worden ge-
zaaid. Ter bescherming tegen nachtvorst 
wordt tegen de oogsttijd het gewas soms 
afgedekt met geperforeerde plastic folie. 
Continuteelt Via de aangegeven zaai- en 
planttijden kan andijvie van maart tot onge-
veer half augustus buiten worden geplant. Er 
kan dan worden geoogst van half mei tot begin 
november. Vooreen regelmatige oogst kan de 
volgende plantfrequentie worden aangehou-
den: 
- vanaf half maart tot half april iedere veertien 
dagen ; 
-vanaf half april tot begin augustus iedere 
zeven dagen ; 
- in augustus om de drie à vier dagen. 
De oppervlakte die per keer kan worden ge-
plant is sterk afhankelijk van de beschikbare 
oppervlakte en arbeid. 
Maai-andijvie. Vanaf half mei kan op gunstige 
percelen maai-andijvie worden gezaaid. De 
uiterste zaaidatum voor deze teelt is 10 au-
gustus. De mei-zaai heeft een teeltduur van 10 
à 12 weken. Als tussen half juni en half juli 
wordt gezaaid, moet op 8 à 10 weken worden 
gerekend. Wanneer begin augustus wordt ge-
zaaid zal de oogsttijd al in begin november 
terecht komen. 
5.5 Planten 
Losse planten en perspotplanten kunnen zo-
wel met de hand als met de machine worden 
geplant. De aanslag van machinaal gezette 
planten is vaak beter dan van planten die met 
de hand zijn gezet. 
In het algemeen wordt andijvie vrij diep ge-
plant. De perspot moet niet meer zichtbaar 
zijn. Vooral bij de vroege teelt gaat de voorkeur 
uit naar goed beschutte percelen met een 
goede ontwatering. 
Van losse planten wordt vóór het uitplanten 
vaak het bovengedeelte van het blad wegge-
sneden. Het planten gaat dan gemakkelijker, 
maar de aanslag wordt er niet door bevorderd. 
Planten met de hand. Indien bij het met de 
hand planten alleen de markeringen worden 
aangegeven, kan slechts een plantcapaciteit 
van 700 à 800 planten per manuur worden 
gehaald. Een verbetering is de methode waar-
bij met markeerrollen eerst de plantgaten 
worden gemaakt. Er bestaan losse markeer-
rollen (zie tabel 18) en markeerrollen achter 
een combinatiefrees of spitfrees. Dit laatste 
wordt vaak door loonwerkers gedaan. 
Plantwagens. Bij de plantwagens hebben 
zich de laatste jaren weinig ontwikkelingen 
Tabel 18. Aangedreven plant(markeer)rollen voor perspotplanten van 3,5 tot 5 cm. 
fabrikant krachtbron maximale werkbreedte 
142 cm of 6 rijen 
150 cm of 6 rijen 
150 cm of 6 rijen 
afstand in de rij prijs ± 
Comtu 
Brinkman 
Wetering 
Barbieri 
Honda F250 
Nibbi 
22,5 en 29 cm 
22,5 en 29 cm 
vanaf 18 cm 
f 2.400,-
f 2.400,-
f 2.500,-
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Een elektrisch aangedreven plantwagen. 
voorgedaan. De plantwagen bestaat uit een 
rol, waarop een aantal banden met noppen is 
geplaatst voor het maken van plantgaten. 
Boven de rol is een rek gemonteerd voor het 
plaatsen van de kisten met planten. Achter 
bestaat de machine uit twee of vier steunwie-
len met meestal twee zitplaatsen. De planten 
moeten elk afzonderlijk met de hand in de 
plantgaten worden gezet. De aandrijving ge-
beurt of met een elektromotor of met een 
viertakt benzinemotor. De besturing van de 
plantwagens gebeurt door middel van de wie-
len en/of plantrol. De rijenafstand en de plant-
afstand worden door het verwisselen van de 
plantrol en het verstellen van de plantbanden 
geregeld. 
In tabel 19 worden de vijf merken plantwa-
gens, welke in Nederland momenteel gang-
baar zijn, weergegeven. Afhankelijk van de 
uitvoering variëren de prijzen ervan van 
f 4000,- tot f 13.000,-. De plantcapaciteit met 
deze plantwagens is 1100 tot 1200 planten 
per manuur. De plantwagens voldoen op lichte 
gronden beter dan op zwaardere en kluitige 
gronden. Dat geldt ook voor de plantrollen. 
Tabel 19. Zelfrijdende plantwagens voor perspotplanten van 3,5 tot 5 cm Q. 
merk maximale 
werkbreedte 
soort rol aantal 
steun-
wielen 
afstand i 
de rij 
besturing 
door 
zithouding prijs ± 
Krato 142 cm of 6 rijen 
Habé 140 cm of 6 rijen 
HawiD 150 cm of 6 rijen 
Javo 150 cm of 6 rijen 
Hovis 305 cm of 12 rijen 
gesloten 
gesloten 
gesloten 
gesloten 
spijlen 
4 
2 Of 4 
2 
2, 3 of 6 
4 of 6 
19,5/30 cm 
19/30 cm 
variabel 
19/30 cm 
vanaf 6 cm 
wielen + rol 
wielen + rol 
plantrol 
plantrol 
wielen + rol 
vooruit 
vooruit 
vooruit 
voor- of 
achteruit 
vooruit 
f 4.000,-
f 4.500,-
f 5.595,-
f 4.000,-
f 13.000,-
1> kan ook als aanbouw met een trekker 
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Plantmachines. Bij de plantmachines zijn de 
laatste jaren nogal wat veranderingen geko-
men. De tot 1980 bekende machines, zoals de 
Holland Transplanter, de Exponent, de JAVO 
aanbouw en de Flier PM2 en PM3, zijn van het 
toneel verdwenen. Daarvoor zijn in de plaats 
de Basrijs en Bruno plantmachines gekomen. 
Deze machines bestaan uit een frame met aan 
de voorkant een rol en aan de achterkant een 
vorentrekker met aandrukrollen. De perspot-
ten worden via transportbanden naar de plant-
voeten gebracht. Door de combinatie van 
rijsnelheid en snelheid van de transportband 
wordt de gewenste afstand in de rij verkregen. 
In tabel 20 worden de meest gangbare uitvoe-
ringen weergegeven. De capaciteit van deze 
machines varieert naar de aard van de pers-
pot en de plantgrootte van 1500 tot 1800 
planten per manuur. 
De laatste jaren zijn in Nederland plantmachi-
nes voor kluitplanten op de markt gekomen. 
De bekendste daarvan zijn de SHS-planter 
van Ploeger, de SP-planter van Visser, de 
Lauwers en de Perdu-plantmachine. Ook 
deze machines zijn, mits voorzien van goede 
planthouders, bruikbaar voor het planten van 
perspotplanten. Wel moet "omen om" geplant 
worden, omdat de afstand tussen de elemen-
ten minimaal 50 cm bedraagt. 
5.6 Plantafstanden 
De gewenste plantafstand voor andijvie is 
sterk afhankelijk van de teeltwijze en de zaai-
/planttijd. Bij de voorjaarsteelt moet het pro-
Tabel 20. Plantmachines met transportbanden voor perspotplanten van 3,5 tot 5 cm 0. 
merk/type 
Basrijs 
(zelfrijdend) 
Basrijs 
(aanbouw) 
Bruno 
C160RB54 
Bruno 
C190RB64 
Bruno 
160/5R 
Bruno 
190/6R 
rijenafstand 
25-32 cm 
(5 rijen) 
25-32 cm 
(5 rijen) 
vanaf 25 cm 
(5 rijen) 
vanaf 25 cm 
(6 rijen) 
vanaf 25 cm 
(5 rijen) 
vanaf 25 cm 
(5 rijen) 
afstand in 
de rij 
15/70 cm 
15/70 cm 
6/70 cm 
6/70 cm 
15/70 cm 
15/70 cm 
steunt op 
gesloten rol 
+ 4 wielen 
gesloten rol 
+ 2 wielen 
spijlenrol 
+ 2 wielen 
idem 
idem 
idem 
aantal 
planters 
2 
2 
•'2 of 3 
2 of 3 
2 tot 5 
2 tot 5 
lengte x 
breedte (cm) 
280x170 
280x170 
235x196 
240x210 
260x210 
260 x 240 
prijs ± 
f 10.000,-
f 7.500,-
f 8.000,-
f 9.200,-
f 10.400,-
f 12.500,-
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Tabel 21. Zaai- en plantafstanden bij andijvie. 
teeltwijze 
zeer vroeg 
vroeg 
zomer 
herfst-vroeg 
herfst-laat 
maai-(ind.) 
bij 
plantverband 
cm 
3 0 x 3 0 
3 0 x 3 0 
30 x 30/35 
30 x 35/40 
3 0 x 4 0 
uitplanten 
aantal planten 
per are 
1111 
1111 
1111/952 
952/833 
833 
zaaien 
op . . cm 
-
-
-
3 0 x 1 2 
3 0 x 1 3 
22 x 5 
bij ter plaatse 
dunnen 
op . . cm 
-
-
-
3 0 x 3 6 
3 0 x 3 9 
-
zaaien 
planten 
per are 
~ 
-
-
926 
855 
-
*) bij 50% veldopkomst 
dukt vrij snel worden geoogst en wordt dus 
nauw geplant. Later in het seizoen kan de 
struik geheel uitgroeien, waardoor de plantaf-
stand dan ruimer dient te zijn. In de herfst 
neemt de kans op rot en smet sterk toe, vooral 
bij een nauw plantverband. Tabel 21 geeft een 
overzicht van de verschillende zaai- en plant-
afstanden bij de diverse teeltwijzen. 
De in tabel 21 genoemde plantaantallen gel-
den voor de zogenaamde volveldsteelt. Vaak 
staan er per are minder planten vanwege 
grondverlies voor rij- en spuitpaden en kop-
akkers. 
5.7 Vervroeging 
Voor de vroege teelt wordt al in maart uitge-
plant. De grondtemperatuur is dan nog laag. 
Ook zijn de weersomstandigheden dan nog 
vaak zodanig dat van groei nauwelijks sprake 
kan zijn. Voor de wortelgroei moet de grond-
temperatuur minimaal 4°C zijn. Bedekking 
met geperforeerde plastic folie of vliesdoek 
doet de grondtemperatuur enige graden stij-
gen. Ook geeft bedekking een klimatologisch 
voordeel aan het gewas ; bij plastic folie nog 
iets meer dan bij vliesdoek. De vervroeging die 
met afdekmateriaal valt te verkrijgen varieert 
afhankelijk van de weersomstandigheden van 
7 tot 14 dagen. Bij de zeer vroege teelt van 
andijvie is er bovendien een kwalitatief voor-
deel. Via de bedekking kan vaak net voor de 
ongewenste uitgroei van de pit een oogstbare 
struik worden gesneden. Een onbedekte teelt 
mislukt in dat opzicht wel eens. 
In tegenstelling tot diverse andere gewassen 
kan bij andijvie het afdekmateriaal tot de oogst 
blijven liggen. 
Leggen. Het leggen van geperforeerde plas-
tic folie of vliesdoek moet met zorg gebeuren. 
In de praktijk wordt algemeen de 10,5 meter 
breedte gebruikt. De bedekking moet strak 
over het gewas worden gelegd. Onder inwer-
king van zonlicht en gewasgroei rekt het mate-
riaal over deze breedte voldoende mee. Het te 
los leggen van de bedekking is vaak de oor-
zaak van te sterk wapperen van het materiaal. 
Dit wapperen geeft schade (bruine randen) 
aan het gewas. Ook mogen er bij het leggen 
geen vouwen in het afdekmateriaal komen. 
Juist op deze vouwen is schade door wappe-
ren en scheuren het grootst. 
• - * • . 1 
Vervroeging kan ook met plastic tunnels. 
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Folie of vliesdoek. De gangbare versie van 
geperforeerde plastic folie is de uitvoering die 
0,05 mm dik is en 5% perforatie heeft. Van het 
vliesdoek (polypropyleen) zijn twee merken 
gangbaar : Agryl P17 en Growtect LS16. In de 
praktijk lijkt de belangstelling voor vliesdoek 
te gaan overheersen. De voor- en nadelen van 
vliesdoek ten opzichte van geperforeerde 
plastic folie zijn : 
voordelen : 
• weinig windgevoelig, dus bij enige wind nog 
goed te leggen en minder windschade aan 
het gewas ; 
- laat regenwater direct door waardoor geen 
piasvorming ontstaat ; 
- mag eventueel tot de oogst blijven liggen ; 
Dubbele bedekking. Met dubbel afdekmate-
riaal valt bij andijvie nog een extra vervroeging 
te bereiken. Ten opzichte van enkele bedek-
king is het verschil vier à vijf dagen. De bedek-
king bestaat dan uit een "onderlaag" van 
vliesdoek en een "bovenlaag" van geperfo-
reerde plastic folie. Deze bedekking wordt 
direct na het planten aangebracht. In eerste 
instantie geeft deze dubbele bedekking een 
effect ongeveer gelijk aan dichte folie. Dat kan 
het gewas echter niet lang verdragen. Door-
gaans moet in de tweede helft van april de 
folielaag worden verwijderd. De teelt wordt 
dan voortgezet met een bedekking van vlies-
doek. De bedekking kan tot de oogst blijven 
liggen. 
Afbeelding 1 geeft weer welke resultaten met 
enkel en dubbel afdekmateriaal in 1986 te 
Heemskerk werden geboekt met een teelt 
waarbij op 25 maart was geplant. 
700 
nadelen: 
- duurder dan plastic folie (folie ± 1 9 ; doek e°° • 
± 36 cent per m2) ; 
- kortere levensduur; 
- vervuilt snel bij beregening met ijzerhoudend 
water ; 
- scheurt bij het leggen en tijdens de teelt bij 
storm gemakkelijker dan plastic folie ; 
- is- vooral op open vlakten - geliefd bij sommi-
ge vogels (kraai, zeemeeuw) ; deze trekken 
grote gaten in het doek. 
500 
400 
300-
gemiddelde struikgewicht 
(gram) 
dubbele 
bedekking y 
A 
M 
H i 
20 
P /A 
/ / 
/ / 
< / 
\ i 23 , 26 
mei 
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* enkel agryl 
yS^ enkele folie 
oogstdatum 
3 juni 
200-
Afb. 1. Resultaten met afdekmaterialen bij andijvie 
in 1986 
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6. Onkruidbestrijding 
De mogelijkheden om bij de teelt van andijvie 
de onkruiden te bestrijden zijn afhankelijk van 
diverse omstandigheden. Heel belangrijk is 
het om bij de aanvang van de teelt zogenaam-
de schone grond te hebben. Daarvoor kan 
zowel langs chemische als langs mechani-
sche weg worden gezorgd. Op schone gron-
den kan andijvie na het planten gemakkelijk 
met schoffelen onkruidvrij worden gehouden. 
Schoffelen kan gebeuren tot het gewas sluit. 
6.1 Toepassing herbiciden 
Ten behoeve van een andijvieteelt kunnen 
herbiciden zowel vóór als tijdens de teelt 
worden ingezet Vóór de teelt heeft vrijwel 
altijd de voorkeur. Tijdens de teelt zijn de 
mogelijkheden beperkt. 
Voor het zaaien of planten. Tot twee à vier 
weken voor het zaaien of planten van andijvie 
kan men aanwezig onkruid vernietigen met 
glyfosaat. De wachttijd (2, 3 of 4 weken) is 
afhankelijk van de snelheid waarmee het on-
kruid symptomen laat zien. Bij lage tempera-
turen en geringe groei (voorjaar) zal de wacht-
tijd dus langer moeten zijn dan bij hoge tempe-
raturen en snelle groei (zomer). Tot uiterlijk 
vier dagen voor het zaaien of planten van de 
andijvie kan een grondbehandeling worden 
uitgevoerd met metam-natrium. Het moet wor-
den toegepast op zaai/plantklare, vochtige 
grond. Direct na toediening moet het worden 
ingeregend met minimaal 3 mm water. Metam-
natrium kan niet in het voorjaar worden toege-
past, omdat de temperatuur dan te laag is voor 
een goede werking. Het kan goed in de zomer 
worden toegepast als vervanger van chloor-
profam, dat bij hogere temperaturen juist min-
der goed werkt. 
Tot drie dagen voor het zaaien of planten kan 
tegen eenjarige onkruiden worden gespoten 
met glyfosaat, glufosinaat-ammonium of para-
quat. 
Ter plaatse zaai. Bij de contractteelt van 
andijvie komt ter plaatse zaai soms nog voor. 
Tussen zaai en opkomst kunnen glufosinaat-
ammonium (tot drie dagen voor opkomst) en 
paraquat worden gebruikt ter bestrijding van 
aanwezige onkruiden. Het effect van deze 
middelen kan verbeterd worden door het zaai-
bed eerder klaar te maken. Om van deze 
toepassing enige nawerking te hebben, kan 
het bodemherbicide chloorprofam worden 
toegevoegd. Op lichte en humusarme gron-
den wordt chloorprofam bij ter plaatse zaai 
ontraden. In de zomerperiode moet in plaats 
van chloorprofam metam-natrium voor zaai 
worden aanbevolen. 
Uitplanten. Bij in perspot opgekweekte andij-
vie is alleen chloorprofam als bodem herbicide 
toegelaten. Chloorprofam werkt het best wan-
neer het wordt toegepast vóór het planten op 
vochtige grond. Zijn er op dat moment reeds 
onkruiden aanwezig, dan kan aan de chloor-
profam-oplossing paraquat, glyfosaat of glufo-
sinaat-ammonium worden toegevoegd. De 
dosering van chloorprofam is afhankelijk van 
de zwaarte van de grond, van het humusgehal-
te en van de teeltwijze. De werking van chloor-
profam is het best wanneer de temperatuur 
niet te hoog is en als kort na de bespuiting 
enige regen volgt of beregening wordt toege-
past In de zomerperiode kan voor het planten 
alleen metam-natrium worden gebruikt. 
Na opkomst van het gewas en na planten. 
Ter bestrijding van grasachtige onkruiden 
mag men in andijvie ook gebruik maken van 
sethoxydim. In het algemeen is het echter niet 
zinvol om dit middel in het gewas toe te 
passen. Dit gezien de korte teeltduurvan het 
gewas andijvie. Voor sethoxydim geldt voor 
consumptiegewassen een veiligheidstermijn 
van drie weken. 
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6.2 Middelen 
tabel 
e n gevoel igheids- Glufosinaat-ammonium (Finale) 
In het volgende overzicht worden de toepas-
bare middelen in alfabetische volgorde aan-
gegeven. In tabel 22 wordt tenslotte nog een 
overzicht gegeven van het te verwachten be-
strijdingseffect van deze middelen. 
Chloorprofam (o.a. Chloor i.p.c.) 
De dosering is afhankelijk van teeltwijze en 
grondsoort : 
- vóór opkomst van ter plaatse gezaaide andij-
vie : 2 I per ha (niet op humusarme zandgron-
den); 
- vóór het uitplanten : 
. op humusarme zandgronden : 2-3 I per ha, 
. op andere grondsoorten : 4 I per ha ; 
- bij teelt met bedekking : max. 3 I per ha. 
Chloorprofam bij voorkeurtoepassen op voch-
tige grond en bij niet te hoge temperatuur. In 
voor- en najaar werkt chloorprofam goed. Het 
spuiten van chloorprofam in de omgeving van 
oogstbare komkommers, augurken, tomaten 
en meloenen en bloeiend of bijna bloeiend 
vlas, blauwmaanzaad en graan is voor deze 
gewassen gevaarlijk. De afstand moet mini-
maal 200 m zijn. 
Glyfosaat (o.a. Roundup) 
De dosering is afhankelijk van de onkruidve-
getatie : 
• tot drie dagen voor zaaien of planten tegen 
eenjarige onkruiden : 2-3 I per ha in maxi-
maal 200 I water. 
Toepassing tot twee, drie of vier weken vóór 
het zaaien of planten wanneer de onkruiden 
voldoende bladmassa hebben gevormd, 
-tegen kweekgras en andere overblijvende 
grassen : 4 I per ha ; 
- tegen overblijvende dicotyle onkruiden als 
akkerdistel en klein hoefblad : 6 I per ha 
Ook aanwezige eenjarige onkruiden worden 
bestreden. Voor een goed effect mag de 
grondbewerking pas plaats hebben als de 
onkruiden flink zijn afgestorven. 
Dosering 3 liter per ha 
Toepasbaar tot enkele dagen voor opkomst of 
één dag voor het planten. Als het zaai- of plant-
bed tijdig en goed is voorbereid, kunnen met 
deze bespuiting veel gekiemde en kleine on-
kruiden worden vernietigd. De bespuiting 
geeft het beste effect op droog onkruid en bij 
groeizaam weer wanneer binnen zes uur geen 
regen wordt verwacht. 
Metam-natrium (o.a. Vapam) 
Dosering 200 I per ha 
Toepasbaar in de periode van 16 maart t/m 15 
november tot uiterlijk vier dagen vóór het 
planten of zaaien. Bij nat en koel weer een 
langere wachtperiode in acht nemen. Bij voor-
keur spuiten op een vochtige en onkruidvrije 
grond. Direct na de bespuiting met minimaal 3 
mm inregenen. Op droge grond moet met 
ongeveer 5 mm worden ingeregend. 
Paraquat (o.a. Gramoxone) 
Dosering 2-3 I per ha 
Spuiten vóór opkomst of vóór het planten. 
Werkt alleen tegen boven de grond staande 
onkruiden. Geen nawerking via de grond. Wor-
telonkruiden worden alleen bovengronds 
weggebrand. Snelle werking bij felle zonne-
schijn. 
Sethoxydim (Fervinal) + Schering-11 E olie 
De dosering is afhankelijk van de onkruid-
vegetatie : 
- tegen opslag van raaigras : 
1-1,25 l + 3 I olie per ha; 
- tegen hanepoot en windhalm : 
1,25-1,5 I + 3 I olie per ha; 
- tegen duist en wilde haver: 
1,5-2 I + 3 I olie per ha; 
- tegen opslag van granen : 
2,5-3 l + 5 I olie per ha; 
- tegen kweekgras : 3-4 I + 10 I olie per ha 
Toepasbaar in elk gewasstadium. Spuiten op 
droge onkruiden tussen 2-4 bladstadium en 
einde uitstoeling. Kweekgras moet 15-25 cm 
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Tabel 22. Gevoeligheid van onkruiden voor bestrijdingsmiddelen die bij de teelt van andijvie kunnen 
worden toegepast. 
herbiciden chloor-
profam 
ONKRUIDEN: 
akkerviooltje 
bingelkruid 
brandnetel (kleine) 
dovenetel (paarse) 
duist 
duivekervel 
ereprijs-soorten 
ganzebloem (gele) 
ganzevoetachtigen 
graanopslag 
hanepoot 
hennepnetel 
herderstasje 
herik, knopherik 
hoederbeet 
kamillesoorten 
kleefkruid 
knopkruid 
koolzaadopslag 
krodde (witte) 
kroontjeskruid 
kruiskruid (klein) 
kwee kg ras 
muur, guichelheil 
perzikkruid 
spurrie 
straatgras 
varkensgras 
vergeet-mij-niet 
waterpeper 
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+ het middel bestrijdt het onkruid goed tot zeer goed 
O het middel bestrijdt het onkruid matig 
- het middel bestrijdt het onkruid niet of slecht 
opengelaten : bestrijdingseffect onbekend 
hoog zijn. Kweek wordt alleen bovengronds 
bestreden. De werking is pas na 2 à 3 weken 
zichtbaar, hoewel de onkruiden in deze perio-
de geen groei vertonen. Niet gelijktijdig met 
een andere herbicide verspuiten. Voor con-
sumptiegewassen geldt een veiligheidster-
mijn van drie weken. In waterwingebieden is 
gebruik tussen 1 oktober en 1 april niet toe-
gestaan. 
De in dit hoofdstuk opgenomen adviezen voor 
onkruidbestrijding gelden op het moment van 
samenstellen (1987). Na korte of langere tijd 
kan daarin verandering optreden. Raadpleeg 
daarom dus ook de nieuwste versie van de 
Gewasbeschermingsgids van het CAD voor 
Gewasbescherming. 
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7. Ziekten en plagen 
7.1 Aaltjes 
Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloi-
dogyne hapla). Dit aaltje komt voornamelijk 
voor op zandgronden. Het gewas blijft pleks-
gewijs sterk achter in groei en de nog jonge 
andijvieplanten kunnen bij een zware besmet-
ting van de grond geheel wegvallen. Op de 
wortels ontstaan vaak kleine knobbeltjes ("fij-
ne knol"). Om een bestrijding doelgericht uitte 
voeren is het gewenst de grond te laten onder-
zoeken op aanwezigheid van deze aaltjes. De 
bestrijding bestaat uit een grondontsmetting 
met metam-natrium in een dosering van zeven 
liter per are. In de akkerbouw zoekt men de 
bestrijding in vruchtwisseling, waardoor de 
aaltjespopulatie wordt verlaagd. Na teelt van 
graan, gras (zonder klaver) en maïs daalt de 
populatie. Ongunstige voorvruchten zijn peen, 
sla, schorseneer, tomaat, witlof, erwt, aardap-
pel, biet en klaver, alsmede vele onkruiden 
(bijvoorbeeld zwarte nachtschade en kruis-
kruid). 
Wortellesieaaltjes (Pratylenchus pene-
trans). Dit aaltje komt voornamelijk voor op 
lichte gronden. Er ontstaat pleksgewijs een 
slechte groei en lesies worden zichtbaar op de 
wortels. Daarin kan wortelrot optreden. Ook 
hier is het gewenst de grond te laten onder-
zoeken. De bestrijding bestaat uit een grond-
ontsmetting met metam-natrium (7 liter per 
are). 
Verder is een ruime vruchtwisseling gewenst. 
Ongunstige voorvruchten (goede waardplan-
ten) zijn sla, augurk, prei en selderij. Ook is 
bekend dat aardappelen, granen, maïs en 
vlinderbloemigen een hoge besmetting in de 
grond achter kunnen laten. 
7.2 Insekten 
Aardrupsen (Noctuidae). Aardrupsen zijn 
larven van bepaalde vlindersoorten, die tot de 
familie Noctuidae behoren. Vier van deze 
soorten kunnen schade aan andijvie veroor-
zaken. Het zijn insekten die zich voeden met 
een groot aantal uiteenlopende plantensoor-
ten. De jonge rupsjes vreten aanvankelijk klei-
ne, ronde gaatjes in de bladeren en leven 
bovengronds. De oudere rupsen leven in de 
grond en kunnen veel schade aanrichten door 
de planten vlak boven de grond geheel af te 
vreten. Deze oudere rupsen kunnen zowel in 
voorjaar, zomer als herfst aanwezig zijn. De 
volwassen rupsen zijn 4-5 cm lang en aarde-
bruin tot vuilgrijs gekleurd. Wanneer de rup-
sen gestoord worden, rollen zij zich direct op 
en blijven enige tijd in deze typische schrik-
houding liggen. Het aantal generaties per jaar 
verschilt met de soort en bedraagt één tot 
twee. De vlinders zijn typisch nachtdieren en, 
afhankelijk van de soort, vanaf mei tot en met 
oktober in het veld aanwezig. Aardrupsen 
hebben natuurlijke vijanden, onder andere 
mollen en vogels, maar voor de praktijk is dat 
van weinig betekenis. Verder kunnen ze aan-
getast en zelfs sterk uitgedund worden door 
bepaalde soorten schimmels en virussen. 
Desondanks kunnen andijviepercelen plotse-
ling vrij ernstig worden aangetast. 
De aardrupsen worden bestreden door een 
week vóór het planten te strooien met 25 kg 
Abate-korrels of 60 kg Dursban-korrels per ha 
op een vochtige, reeds plantklaar gemaakte 
en onkruidvrije grond. Deze korrels moeten na 
48 uur worden ingefreesd. De gewone rup-
senbestrijding met een synthetische pyre-
throïde of mevinfos heeft een goede neven-
werking tegen jonge aardrupsen. 
Bladluizen (Aphididae). Zowel bruine als 
groene bladluizen komen op andijvie voor en 
veroorzaken bladmisvormingen. Ook kunnen 
ze op persistente wijze het slavergelingsvirus 
overbrengen. Voor de bestrijding worden vijf 
insecticiden geadviseerd. Tabel 23 geeft een 
overzicht van de middelen met vermelding van 
de veiligheidstermijn en de hoeveelheid die 
van het desbetreffende middel moet worden 
gebruikt 
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Tabel 23. Insekticiden voor de bestrijding van bladluizen. 
veiligheidstermijn 
3 weken 
7 dagen 
7 dagen 
7 dagen 
4 dagen 
insekticide 
parathion 
propoxur 
pirimicarb 
mevinfos 
heptenofos 
handelsmerk 
diverse 
Undeen 
Pirimor 
Phosdrin e.a. 
Hostaquick 
dosering per ha 
0,6 kg 
0,75 kg 
0,5 kg 
0,5 1 
0,5 1 
Pirimicarb heeft het voordeel dat het niet giftig 
is voor bijen. Verder heeft het de eigenschap 
dat het diverse roofdieren en parasieten van 
bladluizen in leven laat. 
De werking en werkingsduur van de middelen 
is afhankelijk van een aantal factoren, zoals : 
• Relatieve luchtvochtigheid (RV). Bij een hoge 
RV werkt het insekticide beter dan bij een 
lage R.V. Daarom wordt geadviseerd tegen 
de avond te spuiten. Bij warm en droog weer 
worden de middelen sneller afgebroken dan 
bij koel en vochtig weer. De werking van 
pirimicarb is onvoldoende bij koel weer 
(herfst). 
- Regenval. Door langdurige en hevige regen-
val zal het insekticide spoedig van het gewas 
afspoelen. 
- Hoeveelheid vloeistof. Van belang is dat men 
bij de bestrijding van bladluizen veel water 
gebruikt. Voor kleine percelen wordt wel 10-
20 liter water per are geadviseerd. 
-Tijdstip van spuiten. Zodra de eerste luizen 
worden waargenomen moet zo snel mogelijk 
worden gespoten. In een jong gewas kan 
men een insekticide met een lange veilig-
heidstermijn nemen. Net vóór het sluiten van 
de struiken zal nogmaals een bespuiting 
nodig zijn. Afhankelijk van de luizenpopula-
ties wordt daarna gespoten met kortwerken-
de middelen met een veiligheidstermijn van 
4-7 dagen. 
Rupsen. Groenachtige rupsen vreten grote 
gaten in het blad. Bij het aanraken van de plant 
laten ze zich zeer snel vallen. Onder andere 
zijn dit rupsen van de Gamma-uil. 
Zodra vreterij is waargenomen kunnen de 
rupsen worden bestreden door te spuiten met 
een synthetisch pyretroïde (o.a Cymbus, vei-
ligheidstermijn 3 weken), Decis (veiligheids-
termijn 2 weken) of 0,75 I mevinfos per ha 
(veiligheidstermijn 7 dagen). 
Wortelluizen. Op andijvie kunnen twee soor-
ten wortelluizen voorkomen, namelijkeen wol-
lige en een niet-wollige. Bij aantasting door de 
wollige slawortelluis (Pemphigus bursarius) 
blijven de planten in groei achter. Aan de 
wortels zitten luizen in een witte wollige mas-
sa Deze luis komt in het voorjaar op populie-
ren voor in gallen aan de bladstelen. Dit heeft 
tot gevolg dat vooral in de buurt van populie-
ren andijvie in hevige mate door deze wollige 
wortelluis kan worden aangetast. Het overvlie-
gen vanaf populieren naar andijvie begint in de 
tweede helft van juni. Het gewas wordt onge-
veer vijf weken geïnfecteerd door de wollige 
slawortelluis. Vóór juli worden gewoonlijk 
geen luizen op de wortels aangetroffen. De 
zwaarste aantasting vindt ongeveer in het 
midden van augustus plaats. De wollige sla-
wortelluis leeft niet samen met mieren. De 
niet-wollige, witachtige wortelluizen ((Neotra-
ma caudata en Trama troglodytes) zuigen aan 
de wortels van andijvieplanten. Ze leven 
steeds samen met mieren. Indien er mieren bij 
de wortelluizen voorkomen, moet eerst het 
mierennest worden opgespoord, dat vervol-
gens wordt behandeld met één van de mieren-
dodende middelen. Dit middel mag echter niet 
met het gewas in aanraking komen. 
Er is geen chemische bestrijding van wortel-
luizen mogelijk. Regelmatig beregenen ver-
mindert de kans op aantasting. 
7.3 Schimmels 
Bladvlekkenziekten. Op andijvie kunnen 
twee bladvlekkenziekten voorkomen die de 
telers in sommige jaren aanzienlijke schade 
berokkenen. 
Vuur (Marssonina panattoniana). Deze 
schimmelziekte veroorzaakt op het blad wate-
rige vlekjes die snel uitgroeien tot een dia-
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meter van 3-4 mm. Ze zijn rond of hoekig van 
vorm en geel van kleur. Wanneer dit verkleur-
de, dode weefsel uit het blad valt, ontstaan 
gaten die vaak door een bruine rand om-
grensd zijn. Aangetaste bladeren verdorren 
snel, in het hart van de plant treedt makkelijk 
rotting op. Op de middennerven ontstaan 
langgerekte, ingezonken vlekken, enkele mm 
breed en 4-5 mm lang, die eerst waterig zijn, 
doch snel geel en later roodachtig van kleur 
worden. Als het kouderen natter wordt, neemt 
het vuur sterk in omvang toe, dus vooral in 
september en oktober. Verspreiding van de 
schimmel heeft vooral plaats met opspattend 
water, terwijl de grond als besmettingsbron 
fungeert indien er besmet plantenweefsel in 
voorkomt. In verband hiermee is het noodza-
kelijk de plantebedden op absoluut verse 
grond aan te leggen. 
Als bestrijding kan men, zodra de eerste symp-
tomen worden waargenomen, spuiten met 1,5 
kg captan per ha. Hiervoor geldt een veilig-
heidstermijn van drie weken. 
Alternaria cichorii. Deze schimmelziekte be-
gint met de vorming van vlekken op de oudere 
bladeren. De vlekken zijn donkerbruin, rond 
tot ovaalvormig met een lichtergekleurd cen-
trum, waar omheen concentrische ringen lig-
gen. Meerdere vlekken vloeien vaaksamen en 
kunnen gedeelten van het blad doen afster-
ven. Een Alternaria-aantasting komt in Neder-
land slechts sporadisch voor. 
Smet Smet of aanslag is van andijvie een 
minder grote vijand dan van sla De volgende 
schimmels kunnen deze kwaal veroorzaken: 
- Sclerotinia. 
Er zijn twee Sclerotinia's te onderscheiden, 
te weten : 
Sclerotinia minor. Planten gaan slap hangen 
en sterven af. De voet en de onderste blade-
ren van de struik zijn rot en overdekt met wit 
schimmelpluis, met daarin zwarte Sclerotien 
van circa 1 mm grootte. 
Sclerotinia sclerotiorum. Planten gaan slap 
hangen, zogenaamde 'zakkers', de voet van 
de struik is rot. Daarop zit wit schimmelpluis 
waarin zwarte Sclerotien van 3-4 mm. 
- Smeul (Botrytis cinerea). 
Planten gaan slap hangen. De voet van de 
plant is bruin en gaat rotten. Vaak is op deze 
verrotte plek het grauwe schimmelpluis aan-
wezig, waarop zich zeer veel sporen bevin-
den. Bij aanraking gaan deze sporen stuiven. 
- Zwartrot (Thanatephorus cucumeris) ; in het 
conidiënstadium genoemd Rhizoctonia so-
la ni). 
Aan de bovenkant van het gewas is geen 
schade te zien. Bij de oogst blijkt het onder-
ste blad soms geheel verteerd. Alleen het 
bruinverkleurde bladskelet is op de grond 
nog zichtbaar. Het onderblad aan de struik is 
waterig en bruin tot lichtrood verkleurd. Bij 
afpellen van dit onderblad blijkt verder in de 
struik de aantasting nog lang door te gaan op 
de dikke hoofdnerf van de bladeren. 
Sclerotinia, smeul en zwartrot kunnen met 
dezelfde middelen worden bestreden. Bij teel-
ten die korter duren dan zes weken (in de 
zomer) kan tot één week na het planten wor-
den gespoten met : 
. 4 kg Sumisclex + 2 kg thiram 80% per ha ; 
. 4 kg vinchlozolin + 2 kg thiram 80% per ha ; 
. 4 kg iprodion + 2 kg thiram 80% per ha; 
. 10 kg Ronilan T Combi per ha. 
Bij teelten die langer duren dan zes weken 
geldt het volgende advies. 
- Tot één week na het planten spuiten met één 
van de"volgende middelen: 
. 1,5 kg Sumisclex + 2 kg thiram 80% per ha ; 
. 1,5 kg vinchlozolin + 2 kg thiram 80% per ha ; 
. 1,5 kg iprodion + 2 kg thiram 80% per ha. 
Deze bespuiting binnen twee weken na plan-
ten herhalen, echter zonder thiram. 
Als Sclerotinia voorkomt, heeft vinchlozolin de 
voorkeur. 
Als Rhizoctonia voorkomt, heeft iprodion de 
voorkeur. 
Niet toepassen als regen wordt verwacht 
Wegval. Indien kort na het planten enige 
planten slap worden en wegvallen, wordt in de 
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aangetaste plant vaak een Pythium-schimmel 
aangetroffen. Deze schimmel treedt door-
gaans echter secundair op. De aanleiding tot 
de aantasting is veelal van andere aard (zie 
ook "Niet parasitaire ziekten"). 
7.4 Slakken 
De belangrijkste slakken die op andijvie voor-
komen, zijn de grauwe, de zwarte en de grote 
veldslak. Deze laatste is oranje tot zwart van 
kleur en kan circa 15 cm lang worden. De 
ronde, witgele eieren worden voornamelijk in 
augustus tot eind oktober onder kluiten, plan-
ken, stenen, enz. aangetroffen. De jonge slak-
ken zijn aanvankelijk geel-grijs ; later veran-
dert de kleur in oranje, bruin of zwart. De 
grauwe en zwarte veldslakken worden onge-
veer 4 cm lang. Ze zijn vooral schadelijk in 
voor- en najaar en in koele, natte zomers. 
Slakken kunnen een andijvieperceel binnen-
komen vanuit slootkanten, maar kunnen ook 
reeds in het veld aanwezig zijn, als de andijvie 
wordt geplant. Ze kunnen dan in verschillende 
stadia, van ei tot volwassen slak, voorkomen. 
De eieren zijn rond en doorzichtig en worden 
vaak in hoopjes aangetroffen onder aardklui-
ten, bladeren, enz. gedurende het hele jaar. 
De jonge slakjes zijn moeilijk te vinden, omdat 
ze zeer verborgen leven, zich weinig verplaat-
sen en door hun geringe afmetingen (1 -2 mm) 
niet opvallen. De bestrijding bestaat uit strooi-
en, bij voorkeur tegen de avond, met Mesurol-
korrels of methaldehyde-korrels. 
7.5 Virussen 
7.6 Niet parasitaire ziekten 
Rand 
Zodra de struikvorming begint, kan bij warm, 
droog weer- maar vooral bij weersovergang 
van bewolkt naar scherp zonnig weer- in hevi-
ge mate rand optreden. De bladranden van de 
binnenste bladeren worden bruin. Na verloop 
van tijd gaan deze randen smetten. Rand 
ontstaat door tijdelijk vochtgebrek: de ver-
damping van het blad is groter dan de aanvoer 
van vocht door de wortels. De buitenste blade-
ren zijn sterker dan de binnenste. Ook het 
verdampend oppervlak van het buitenblad is 
groter. Bij een tekort aan vocht onttrekt het 
buitenblad dit vocht aan het binnenblad met 
als gevolg de daar verdrogende cellen aan de 
bladrand. 
Rand kan in redelijke mate voorkomen worden 
door er voor te zorgen dat de plant altijd over 
voldoende vocht beschikt en door de andijvie 
stevig op te laten groeien. Dit is te bereiken 
door de volgende punten in acht te nemen : 
- zorg voor een goede structuur van de grond ; 
- beregen na de weggroei slechts matig, zodat 
het wortelstelsel zich goed ontwikkelt ; 
- bemest - vooral tegen struikvorming- niet te 
zwaar. Dit geeft in de grond een hogere zout-
concentratie, waardoor de wateropname 
wordt bemoeilijkt ; 
- wees niet te royaal met stikstof ; hoge giften 
geven een snelle groei waardoor een zacht 
en gevoelig gewas ontstaat (zie ook"Bemes-
ting") ; 
- houd in de eindfase van de teelt de vochtig-
heid van grond op peil ; 
- beregen 's nachts of 's morgens ; 
- oogst op tijd, zware struiken randen sneller 
dan lichte. 
Slavergelingsvirus. Buitenbladeren verto-
nen een sterke vergeling tussen de nerven. De 
nerven zelf blijven meestal groen. Wordt vaak 
verward met magnesiumgebrek. Het virus 
wordt op persistente wijze verspreid door 
bladluizen (m.a.w. is het virus eenmaal door de 
luis opgenomen, dan wordt bij iedere nieuwe 
luizeprik een plant aangetast). Tast ook sla, 
witlof en veel onkruidsoorten aan. 
Wegval na het planten 
Vooral in de zomer- en herfstteelt komt het 
voor dat zo'n 10 dagen na het uitplanten her 
en der planten slap worden en soms wegval-
len. Soms vindt er hergroei plaats. Bij de oogst 
zijn deze planten echter waardeloos, omdat ze 
nog lang niet volgroeid zijn. Bij het doorsnijden 
van slap wordende plantjes blijkt het hart van 
de stengel bruinverkleurd. De vermoedelijke 
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oorzaak is een tijdelijk te sterke verdamping, 
waardoor het hart van de plant wordt droog-
getrokken. Soms zal er op zo'n drooggetrok-
ken plek een zwakteschimmel (Pythium) 
gaan groeien. In dat geval sterft de plant af. Of 
de plant nu afsterft of vertraagd weggroeit, in 
beide gevallen is deze voor de produktie 
waardeloos geworden. Een Pythiumbestrij-
ding heeft geen zin. De bestrijding moet ge-
zocht worden in het voorkomen van grote 
verdampingspieken en het goed afharden van 
de plant vóór het uitplanten. Eén en ander is te 
bereiken door de bakken met planten - zodra 
ze aankomen op het bedrijf-uit elkaar te 
zetten en direct licht te bevochtigen opdat de 
verdamping wordt geremd. Nadat de planten 
een week buiten hebben gestaan - waarbij zo 
beregend wordt, dat de potten niet uitdrogen -
zijn ze voldoende afgehard om te worden uit-
geplant. 
De in dit hoofdstuk opgenomen adviezen voor 
de bestrijding van ziekten en plagen gelden op 
het moment van samenstelling (1987). /Va 
korte of langere tijd kan daarin verandering 
optreden. Raadpleeg daarom dus ook de 
nieuwste versie van de Gewasbeschermings-
gids van het CAD voor Gewasbescherming. 
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8. Oogst 
De oogst van struikandijvie gebeurt nog over-
wegend met de hand en vergt erg veel arbeids-
uren. Andijvie welke bestemd is voor de ver-
werkende industrie wordt wel machinaal ge-
oogst. Bij maai-andijvie gebeurt dat op dezelf-
de wijze als bij spinazie. Bij struikandijvie 
wordt het blad zodanig los gesneden dat niet 
apart behoeft te worden gepit. 
8.1 Oogsttijdstip 
De teelt in de vollegrond begint bij de vroege 
teelt met bedekking rond 20 mei en kan bij 
opeenvolgende teelten continu doorgaan tot 
in november. In tabel 24 wordt per teeltwijze 
globaal de oogsttijd en het daarbij behorende 
opbrengstniveau aangegeven. 
Zeer vroege en vroege teelt. Bij de vroege 
en zeer vroege teelt wordt het oogsttijdstip in 
sterke mate bepaald door de pitvorming (schie-
ten). Daarbij geldt dat naarmate men de plan-
ten bij een hogere temperatuur opkweekt, de 
kans op voortijdig schieten afneemt. Voor de 
zeer vroege teelt wordt vaak al bij een struik-
gewicht van 350 à 400 gram begonnen met 
oogsten. In juni moet een goede andijviestruik 
echter wel 500 gram wegen. 
Zomerteelt. De oogst van de zomerteelt sluit 
aan bij die van de vroege teelt. Onder glas 
opgekweekte planten gaan niet voortijdig 
schieten en kunnen dus uitgroeien tot strui-
ken zwaarder dan 500 gram. Alleen zomeran-
dijvie die in mei ter plaatse is gezaaid, kan dat 
gewicht niet altijd halen. Ook geldt dat meest-
al voor in mei gezaaide losse planten. Bij zaai 
in de tweede helft van juni treedt voortijdige 
schietneiging meestal niet meer op. 
Herfstteelt Vroege herfstandijvie kan tot 
zware struiken van bijvoorbeeld 700 à 800 
gram uitgroeien. In een goed gegroeid smet-
vrij gewas kunnen goede struiken zelfs een 
gewicht van 1 kg ruim overtreffen. 
Na september is het vaak niet verstandig de 
andijvie tot in een rijp stadium te laten staan. 
Slecht weer en nachtvorsten kunnen veel 
schade veroorzaken. Om een oogstbaar ge-
was tegen zware nachtvorsten te beschermen 
wordt soms met plastic folie afgedekt. Bij een 
vroeg invallende vorst dient het oogsten snel 
plaats te hebben. Herfstandijvie kan een aan-
tal dagen opslag in de koelcel goed verdra-
gen. 
Industrie. Bij het oogsten van andijvie voorde 
industrie is het noodzakelijk de vorming van 
smet en rotte en gele bladeren voor te zijn. Het 
vooraf inschatten daarvan vereist enige erva-
ring. Een zeer regelmatige controle is dus 
nodig, zelfs bij struikandijvie. 
Bij maai-andijvie komt men gemakkelijk in de 
verleiding de vorming van enig "geer blad af te 
wachten. Doorgaans kan dat vanwege smet, 
rot en geel blad niet. 
8.2 Oogstmethoden 
Bij handoogst van struikandijvie kan het 
Tabel 24. Oogsttijden en opbrengstniveaus bij de verschillende teeltwijzen van andijvie. 
teelt oogsttijd opbrengst per are (kg) 
zeer vroeg met bedekking 
vroeg 
zomer 
herfst-vroeg 
herfst-laat 
maai-(ind.) 
20 me i - 10 juni 
10 jun i - eind juni 
juli en augustus 
september en oktober 
1e helft november 
eind ju l i - half oktober 
3 1 0 - 4 1 0 
3 5 0 - 4 5 0 
4 5 0 - 5 5 0 
4 5 0 - 5 5 0 
300 - 400 
400 - 500 
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Oogst van andijvie (foto : Groenten en Fruit). 
snelst worden geoogst als iedere persoon 
snijdt, schoont en tevens verpakt. De tijd voor 
het schoonmaken kan beperkt blijven als tijdig 
wordt geoogst en/of als de struik zo hoog 
wordt gesneden dat de meeste "smettige" 
bladeren op de grond achterblijven. De 
schoongemaakte struiken worden met het 
ondereinde naar boven in kisten verpakt. Ge-
woonlijk bevat een veilingbak twee lagen van 
elk circa acht struiken. Na het inpakken wor-
den de struiken licht afgesproeid om aanhan-
gend vuil en melksap te verwijderen. Het 
snijvlak blijft daardoor blanker. 
Bij machinale oogst kan het om struik- en 
maai-andijvie gaan. De industrie wil meestal 
los blad aangeleverd krijgen. Er wordt ge-
maaid met de zogenaamde spinazie maai/op-
laders. De kans op verontreiniging is dan het 
geringst. Ook kan men met een normale maai-
balk op zwad maaien en deze daarna met een 
Diadeem of met een voorlader opladen. Bij het 
machinaal oogsten van andijvie is het noodza-
kelijk dat het gewas vrij is van onkruid, rotte en 
vergeelde bladeren. 
8.3 Opbrengsten 
Andijvie wordt gewoonlijk in één keergeoogst. 
In de vroege en zeer vroege teelt is er meestal 
weinig verschil tussen bruto- en netto-struik-
gewicht. Een gedeelte van de opbrengst kan 
echter verloren gaan door een te snelle pit-
vorming. In de zomerteelt is de oogstzeker-
heid het grootst. In de herfst neemt vooral de 
kans op rot en geel blad toe en kan nachtvorst 
schade veroorzaken. Het verschil tussen bru-
to- en netto-struikgewicht kan dan vrij groot 
zijn. 
In tabel 24 is per teeltwijze weergegeven 
welke opbrengstnormen bij een goed uitge-
voerde teelt gelden. 
In de vroege en zeer vroege teelt wordt de 
produktie voor een belangrijk deel bepaald 
door de opkweektemperatuur voor het plant-
materiaal en door de weersomstandigheden 
na het uitplanten. Bij een tuinder op lichte 
zavelgrond varieerde de opbrengst over ne-
gen teelten, uitgevoerd in vijf achtereenvol-
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gende jaren, van 317 tot 650 kg veilbaar 
Produkt per are. Als gemiddelde opbrengst 
voor deze teeltperiode geldt 360 tot 400 kg 
per are. 
In de zomerteelt is de kans op voortijdig 
schieten erg klein, vooral bij planten die onder 
glas zijn opgekweekt. Ook smet en dergelijke 
komen in deze periode maar weinig voor. Een 
goede opbrengst kan dan op ± 550 kg per are 
worden gesteld. 
Ook bij de vroege herfstteelt kunnen hoge 
opbrengsten worden behaald. 
Aanvankelijk, dus in september is dat even 
hoog als bij de zomerteelt. Nadien zal de 
netto-opbrengst vaak iets afnemen vanwege 
afval. In de late herfstteelt kan het percen-
tage afval groot zijn. Voor de oogsttijd begin 
november is 350 kg per are een goede op-
brengst. 
8.4 Conditionering/bewaring 
Andijvie moet net als alle andere bladgewas-
sen zo snel mogelijk na de oogst worden 
gekoeld. In principe moet dat al op het tuin-
bouwbedrijf kunnen gebeuren. Tenminste 
moet het produkt op de veiling direct in de 
koeling. Andijvie is uitstekend geschikt voor 
vacuümkoeling. Het produkt kan in 15 minuten 
van circa 20°C tot circa 1 °C worden afgekoeld. 
Volgens de adviezen van het Sprenger Insti-
tuut te Wageningen is de beste opslagtempe-
ratuur voor andijvie 0 tot 1 °C bij een relatieve 
luchtvochtigheid van 90 tot 95%. Een goed 
produkt is dan ongeveer twee weken bewaar-
baar. Het verdient aanbeveling de bovenste 
bak van iedere stapel af te dekken met papier 
of folie. 
Kleinverpakking. Vaak wordt andijvie gesne-
den en in kleinverpakking in de handel ge-
bracht. Voorde maximale houdbaarheid moet 
het gesneden produkt zo snel mogelijk wor-
den gekoeld tot 0 à 1 °C. In de hele afzetketen 
moet die temperatuur worden gehandhaafd. 
Gesneden, gewassen en gecentrifugeerd is 
het produkt bij 2 tot 5°C slechts 1 à 2 dagen 
houdbaar en bij 0 tot 1°C ongeveer 3 dagen. 
Gemengde opslag. Andijvie kan worden op-
geslagen bij alle andere blad- en stengel-
groenten. Ook opslag bij wortel- en knolge-
wassen is goed mogelijk. Bij langdurige op-
slag met fruit en tomaten heeft het door deze 
vruchten geproduceerde ethyleen een nade-
lige invloed op de andijvie. Ertreedt dan vroeg-
tijdige geelverkleuring op. 
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9. Afleveren 
Voor andijvie bestemd voor vers gebruik, be-
staan in EG-verband genormaliseerde voor-
schriften wat betreft kwaliteit, sortering en 
verpakking. Het Produktschap voor Groenten 
en Fruit hanteert daarvoor de volgende be-
schrijving. 
9.1 Begripsomschrijvingen 
Onder andijvie wordt verstaan het boven-
grondse gedeelte van "Cichorium endivia L", 
voorzover voldaan wordt aan de voorschriften 
ten aanzien van het minimumgewicht. 
Andijvie wordt naar de variëteit onderschei-
den in de volgende typen : 
- andijvie (Cichorium endivia L var. Latifolia) ; 
- krulandijvie (Cichorium endivia L var. Crispa). 
Andijvie wordt naar de teeltwijze onderschei-
den in de volgende typen : 
- glasandijvie ; 
- natuurandijvie. 
Onderglasandijvie wordt verstaan andijvie die 
tot het tijdstip van de oogst onder glas of enige 
andere bescherming gevende stof is geteeld. 
9.2 Kwaliteitsvoorschriften 
- vrij zijn van vreemde geuren vreemde smaak. 
De stronk moet onmiddellijk onder de onder-
ste bladeren afgesneden zijn; het snijvlak 
moet bij verzending glad zijn. 
De hoedanigheid van andijvie-in het bijzon-
der de ontwikkeling en de versheid-moet 
zodanig zijn dat zij bestand is tegen de bij de 
verdere afzet te verwachten verrichtingen, in 
goede staat kan blijven tot de plaats van 
bestemming en aan de aldaar gerechtvaar-
digd te stellen eisen beantwoordt. 
Andijvie moet een normale ontwikkeling ver-
tonen, afhankelijk van het seizoen en het 
tijdstip van verhandeling. 
Voorschriften voor klasse I 
De in deze klasse ingedeelde andijvie moet 
kwalitatief goed zijn. Zij moet de normale kleur 
van de variëteit vertonen. Het hart van andijvie 
moet over tenminste eenderde van de plant 
een gele kleur vertonen. 
Voorts moet zij : 
- goed gevormd zijn ; 
- vrij zijn van schade door dierlijke parasieten, 
ziekten en gebreken die de eetbaarheid na-
delig beïnvloeden ; 
- vrij zijn van vorstschade ; 
- nagenoeg onbeschadigd zijn. 
Minimumvoorschriften Voorschriften voor klasse II 
Andijvie moet : 
- intact zijn ; 
- gezond zijn, behoudens de toegestane afwij-
kingen ; 
- zuiver zijn, in het bijzonder praktisch vrij van 
zichtbare vreemde stoffen ; 
- vers van uiterlijk zijn ; 
- turgescent zijn (niet verlept) ; 
- vrij zijn van schot ; 
-vrij zijn van abnormale uitwendige vochtig-
heid; 
Tot deze klasse behoort andijvie, welke aan de 
minimumvoorschriften voldoet doch niet in de 
klasse I kan worden ingedeeld. Zij moet kwali-
tatief redelijk zijn. 
Voorts moet zij : 
- redelijk goed gevormd zijn ; 
- vrij zijn van schade door dierlijke parasieten 
en ziekten die de eetbaarheid in ernstige 
mate beïnvloeden ; 
• vrij zijn van ernstige beschadigingen. 
Een geringe kleurafwijking is toegestaan. 
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Voorschriften voor klasse III 
De in deze klasse ingedeelde andijvie moet 
voldoen aan de voorschriften voor klasse II, 
behoudens dat zij door aarde bevuild mag zijn. 
gewicht niet meer dan 10% van de sorterings-
grenzen afwijkt. 
Klassen III 
10% van het aantal of het gewicht. 
9.3 Sorteringsvoorschriften 
Sorteringsmethode 
De sortering moet geschieden naar gewicht 
Minimumvoorschriften 
Het gewicht mag niet lager zijn dan : 
voor de typen 
- natuurandijvie 
- glasandijvie 
in de klassen 
I en II III 
200 gram 100 gram 
150 gram 100 gram 
Homogeniteit 
Het verschil in gewicht tussen de zwaarste en 
de lichtste struik mag perverpakkingseenheid 
niet groter zijn dan : 
-150 gram, voor natuurandijvie ; 
-100 gram, voor glasandijvie. 
9.4 Tolerantievoorschriften 
Toleranties in kwaliteit 
Klasse I 
10% van het aantal of het gewicht, mits deze 
andijvie voldoet aan de voorschriften voor 
klasse II. 
Klassen II en III 
10% van het aantal of het gewicht, mits deze 
andijvie geschikt is voor consumptie. 
Toleranties In gewicht 
Klassen I en II 
10% van het aantal of het gewicht, mits het 
9.5 Verpakkingsvoorschriften 
Uniformiteit 
De inhoud van iedere verpakkingseenheid 
moet uniform zijn ; zij mag slechts andijvie van 
dezelfde oorsprong, variëteit, type en sorte-
ring bevatten. 
Verpakking 
Andijvie moet goed verpakt worden in een 
verpakkingsmiddel dat de Produkten een goe-
de bescherming biedt ; zij mag niet te los noch 
te vast verpakt zijn. Wanneer krulandijvie in 
twee of vier lagen wordt verpakt, moeten de 
struiken hart op hart worden gelegd, tenzij de 
lagen gescheiden zijn door beschermend ma-
teriaal. Binnen de verpakking gebruikt papier 
en ander hulpmateriaal moeten nieuw zijn en 
mogen geen voor menselijke consumptie 
schadelijke invloed op het produkt hebben. 
Verpakkingsmateriaal mag slechts aan de bui-
tenkant bedrukt zijn ; de bedrukking mag niet 
met het produkt in aanraking komen. In de ver-
pakkingseenheden mogen geen vreemde 
substanties voorkomen. 
In de fase van de detailhandel mag andijvie los 
uitgestald zijn. 
9.6 Aanduidingsvoorschriften 
Op de buitenkant van iedere verpakkingseen-
heid moeten duidelijk leesbaar en onuitwis-
baar zijn vermeld : 
- de naam en het adres of de code van verpak-
ker en/of afzender; 
- de aanduiding van het type, ingeval gesloten 
verpakking is gebruikt ; 
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• de naam van het produktiegebied of het land, Wanneer het nettogewicht wordt aangeduid 
de streek of de plaats ; moet dit geschieden door vermelding van het 
•de klasse; gewicht van de lichtste struik per verpakkings-
• het nettogewicht of het aantal stuks. eenheid, uitgedrukt in grammen per stuk of in 
kilogrammen per 100 stuks. 
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10. Organisatie en economie 
In dit hoofdstuk worden de arbeidsbehoeften 
en de saldi berekend. De gegevens hebben 
betrekking op de meest voorkomende activi-
teiten c.q. teelten, uitgevoerd bij een goed 
niveau wat betreft teeltzorgen, werkmethoden 
en werkorganisatie. 
10.1 Arbeidsbehoefte 
In tabel 25 wordt de arbeidsbehoefte voor een 
teelt van 1 ha zomerandijvie aangegeven. 
Uitgegaan is van 100.000 planten per ha en 
een slagingspercentage van 90%. 
In totaal vergt deze teelt bijna 470 manuren 
per ha. Ruim 60% daarvan zijn oogsturen. In 
veel gevallen zijn wegens andere werkmetho-
den en kleinere perceelsoppervlakten belang-
rijk meer oogsturen nodig. CAT Tilburg rekent 
voor de oogst (incl. transport en schoonspoe-
len) van andijvie 400 manuren per ha. Het 
totaal voor een teelt wordt dan 580 manuren 
per ha. 
Ten opzichte van de zomerteelt van andijvie 
vergt de zeer vroege teelt met bedekking zo'n 
50 manuren per ha meer voor het opbrengen 
en afhalen van het afdekmateriaal. Daar staat 
tegenover dat de 32 manuren voor schoffelen 
en hakken in de rij meestal niet aangewend 
worden en de oogsturen circa 80 uren lager 
zijn door een lager oogstpercentage en een 
lagere kg-opbrengst per ha 
Van de herfstteelten zijn de teelturen per ha 
circa 15 manuren minder, veroorzaakt door 
een ruimer plantverband (40 x 30 cm i.p.v. 
30 x 30 cm). 
Dat ruimere verband heeft ook invloed op de 
oogsturen. Bij de vroege herfstteelten be-
draagt het aantal oogsturen per ha circa 260. 
Bij de late herfstteelt is het oogstpercentage 
en het gemiddelde struikgewicht nog weer 
aanmerkelijk lager, waardoor de totale oogst-
tijd daarvan circa 190 manuren per ha be-
draagt. 
Tabel 25. Arbeidsbehoefte per ha bij zomerteelt van andijvie bij eigen mechanisatie en een perceelsop-
pen/lakte van 0,15 ha(IMAG, Dataservice). 
werkzaamheden 
kunstmeststr. P2CVK20 
N 
MgO 
plantklaar maken/spitfrezen 
planten/plantrol 
beregenen-buis 
spuiten: onkruid 
ziekte 
schoffelen 
hakken in de rij 
oogsten : 
-snijden/inpakken 
- fust verd. + verzamelen 
- lossen/laden/transport 
totaal teelturen 
totaal oogsturen 
uren totaal 
werk- werk-
breedte snelheid 
in m km/uur 
12 6 
12 6 
12 6 
2 2 
0,67/1000+24 
12 
12 6 
12 6 
1,80 4 
2,37/1000 st 
0,73/ton 
0,79/ton 
opbr. 
of gift 
kg/st 
x1000 
0,1 + 0,3 
7 x 
0,4 
0,2 
100 
3x 
0,6 
0,25 
90 
50 
50 
taak-
tijd 
in u/ha 
7,2 
3,3 
2,2 
8,5 
91,0 
15,0 
P.M. 
21,0 
6,7 
25,0 
213,0 
36,5 
39,5 
179,9 
289,0 
468,9 
periode 
van 
uitv. 
51-62 
51-62 
51-62 
51-62 
51-62 
51-81 
51-62 
51-81 
61-72 
61-72 
71-82 
71-82 
71-82 
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10.2 Saldoberekeningen 
In tabel 26 is in aansluiting op de arbeidsbe-
hoefte van de zomerteelt een volledig uitge-
werkte saldoberekening voor die teeltwijze 
weergegeven. Ook zijn in deze tabel de bere-
keningen opgenomen van de zeer vroege 
teelt met bedekking en de zogenaamde conti-
nuteelt van andijvie. H ierbij is er van uitgegaan 
dat de teelt van andijvie 2,4 maal binnen het 
jaar rondgezet kan worden. Door regelmatig te 
planten vanaf begin maart tot half augustus 
bestaat de continuteelt uit 0,2 ha zeer vroeg 
met bedekking, 0,4 ha vroeg, 0,8 ha zomer, 0,8 
herfst en 0,2 ha late herfst. 
Tabel 26. Saldoberekeningen van andijvie. 
omschrijving 
plantverband 
grondbenutting 
groeiduur/grondbeslag 
oogstpercentage 
oogstperiode 
opbrengsten : 
hoofdprodukt (kg) 
bruto-opbrengst (a) 
toegerekende kosten: 
planten (100 st.) 
bemesting : N 
P j 0 5 
K 2 0 
MgO 
bijbemesting : N 
plastic folie (10 m br.) 
onkruidbestrijding : 
chloorprofam 
metam-natrium 
gewasbescherming : 
vinchlozolin 
thiram 80% 
permethrin 25% 
pirimicarb 
mevinfos 
verzekering 
rente 
afzetkosten 
fust/pallethuur 
vrachtkosten 
koelkosten 
produktheffing 
veilingprovisie 
totaal toegar. kosten (b) 
saldo par ha (a-b) 
zeer vroeg 
3 0 x 3 0 
90% 
I met bedekking 
10 à 9 weken 
ca. 80% 
2e helft mei 
hoev. 
36.000 
1.000 
100 
125 
150 
50 
50 
11.000 
5 
2 x 1,5 
2,0 
0,2 
0,5 
0,5 
31.000 
1.650 
4.500 
4.500 
4.500 
• 30.960 
prijs 
0,86 
7,50 
1,10 
0,90 
1,49 
0,93 
3,11 
0,19 
13,50 
103,10 
9,55 
140,45 
108,65 
52,75 
1,0% 
7% 
0,30 
0,65 
0,32 
-5% 
bedrag 
30.960 
30.960 
7.500 
110 
113 
224 
47 
156 
1.045 
P.M. 
309 
19 
28 
54 
26 
310 
116 
1.350 
2.925 
1.440 
-1.548 
17.320 
13.640 
zomer 
30 x 3 0 
90% 
c a 8 weken 
ca. 90% 
juli-aug. 
hoev. 
50.000 
1.000 
100 
60 
100 
50 
200 
2 x 1 , 5 
2,0 
0,2 
2 x0 .5 
2 x 0 , 5 
21.500 
930 
6.250 
6.250 
6.250 
500 
21.500 
prijs 
0,43 
4,50 
1,10 
0,90 
1,49 
0,93 
2,65 
103,10 
9,55 
140,45 
108,65 
52,75 
1,0% 
7% 
0,30 
0,65 
0,32 
1,40 
5% 
bedrag 
21.500 
21.500 
4.500 
110 
54 
149 
47 
P.M. 
309 
19 
28 
109 
53 
215 
65 
1.875 
4.063 
2.000 
700 
1.075 
15.371 
6.129 
continuteelt 
30 x 30/35/40 
2,4 x 1 ha 
begin mrt-half nov. 
ca. 85% 
2e helft mei-1e helft 
hoev. 
110.000 
2.150 
240 
180 
220 
120 
30 
2.200 
0,6 x 5 
1 ,8x200 
4,8 x 1,5 
2,4 x 2.0 
3,4 x 0.2 
4,6 x0 ,5 
4,4 x0 ,5 
67.100 
2.320 
13.750 
13.750 
13.750 
560 
67.100 
prijs 
0,61 
5,05 
1,10 
0,90 
1,49 
0,93 
3,11 
0,19 
13,50 
2,65 
103,10 
9,55 
140,45 
108,65 
52,75 
1 % 
7% 
0,30 
0,65 
0,32 
1,40 
5% 
nov. 
bedrag 
67.100 
67.100 
10.860 
264 
162 
328 
112 
93 
209 
P.M. 
P.M. 
742 
46 
96 
250 
116 
671 
162 
4.125 
8.938 
4.400 
784 
3.355 
35.703 
31.397 
Toelichting bij tabel 26 
Opbrengst in kg per ha. Bij het vaststellen 
van de veilbare opbrengst is uitgegaan van het 
aantal uitgezette planten, het oogstpercenta-
ge en het gemiddelde struikgewicht tijdens de 
oogst. Het aantal uitgezette planten is kleiner 
dan het aantal dat uit het aangegeven plant-
verband berekend kan worden, omdat aange-
nomen is dat slechts 90% van de oppervlakte 
werkelijk worden beteeld door grondverlies 
t.b.v. paden, kopakkers etc. 
Opbrengstprijs. Als basis is genomen het 
vijfjarig rekenkundige gemiddelde van de vei-
lingprijzen incl. BTW van de overeenkomstige 
weken of maand(en), waarop de afzetperiode 
betrekking heeft in de jaren 1982 t/m 1986. 
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Andijvie behoort nog tot de arbeidsintensieve gewassen (foto : Groenten en Fruit). 
Toegerekende kosten. Voor het berekenen 
van de toegerekende kosten is uitgegaan van 
het prijspeil 1987. De vermelde prijzen zijn 
incl. BTW. 
Plantenprijzen. De prijs van de perspotplan-
ten is afgeleid van de verkoopadviesprijzen 
van de Nederlandse Vereniging van Planten-
kwekers. 
Bemesting. De hoeveelheden N-P-K zijn 
weergegeven in kilogrammen zuivere mest-
stof per ha. Men kan de meststoffen zowel in 
enkelvoudige als in samengestelde vorm toe-
dienen. In de berekeningen is voor wat de prijs 
betreft bij N uitgegaan van het gebruik van 
kalkammonsalpeter voor de basisbemesting 
en van kalksalpeter voor de bijbemesting, bij 
P205 van tripel-super, bij K2Ovan patentkali en 
bij MgO van Kieseriet. 
Gewasafdekking. Voor de berekening van de 
kosten verbonden aan de gewasafdekking is 
uitgegaan van 10,5 meter brede plastic folie, 
0,05 mm dik en 5% perforatie, die twee maal 
wordt gebruikt 
Onkruidbestrijding. Bij de zeer vroege en 
vroege teelt kan chloorprofam 40% toegepast 
worden, bij de zomer- en herfstteelten metam-
natrium. Daar toepassing veelal niet beslist 
noodzakelijk is, zijn er geen kosten voor on-
kruidbestrijding in de saldoberekeningen op-
genomen. 
Gewasbescherming. Voor gelijktijdige be-
strijding van 'smet* en Sclerotinia is uitgegaan 
van twee bespuitingen. De eerste bespuiting 
tot één week na het planten bestaat uit 1,5 kg 
vinchlozolin in combinatie met 2 kg thiram 
80% per ha, de twee bespuiting bestaat alleen 
uit 1,5 kg vinchlozolin. Uit de middelen die 
gebruikt kunnen worden ter bestrijding van 
luizen, rupsen en aardrupsen is gekozen voor 
pirimicarb, permethrin en mevinfos. 
Verzekering. Dit betreft hagelverzekering. 
Het verzekerde bedrag en het premie-percen-
tage komen overeen met het advies van de 
hagelverzekeringen, waarbij de teler een ei-
gen risico van 3% heeft. 
Rente. De rente is berekend over het vastge-
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legde vermogen in de toegerekende kosten 
tot het moment van de oogst. 
Afzetkosten. Bij de berekening van de afzet-
kosten is uitgegaan van het gebruik van de 
grote plastic poolbak en pallets tegen een 
huurprijs van resp. f 0,22 en / 2,25 per stuk. 
Voor vrachtkosten van bedrijf naar veiling is 
f 0,65 per colli berekend. De vrachtkosten 
vertonen in de praktijk echter een zeer grote 
spreiding, geheel afhankelijk van de wijze van 
transport en de afstand tot de veiling. Ze 
kunnen daardoor sterk afwijken van de in deze 
saldoberekeningen aangehouden bedragen. 
De heffing bedraagt voor andijvie f 1,40 per 
100 kg en wordt opgelegd in de maanden juni, 
juli en augustus. 
In tabel 27 zijn van de meest voorkomende 
teeltwijzen de belangrijkste saldogegevens* 
vermeld. 
Daar zowel het oogstpercentage als de op-
brengstprijs van jaar tot jaar en ook binnen het 
jaar sterk kunnen verschillen, wordt er met 
nadruk op gewezen dat deze berekeningen 
moeten worden gezien als gemiddelden van 
wat haalbaar is bij een goed uitgevoerde teelt 
gerekend over een aantal jaren. 
Tabel 27. Voornaamste kengetallen ter vergelijking van saldoberekeningen bij diverse activiteiten bij de 
teelt van andijvie per ha. 
activiteit 
zeer vroeg met 
bedekking 
vroeg 
zomer 
herfst-vroeg 
herfst-laat 
continuteelt 
oogst-afzet 
periode 
2e helft mei 
juni 
juli-aug. 
sept.-okt. 
1 e helft nov. 
2e helft mei-
1 e helft nov. 
opbrengst 
in kg 
36.000 
40.000 
50.000 
50.000 
35.000 
110.000 
prijs 
per kg 
0,86 
0,59 
0,43 
0,70 
0,88 
0,61 
bruto 
geldopbr. 
30.960 
23.600 
21.500 
35.000 
30.800 
67.100 
toegerekende 
kosten 
17.320 
15.557 
15.371 
14.289 
11.629 
35.703 
saldo 
13.640 
8.043 
6.129 
20.711 
19.171 
31.397 
*Zie voor de volledige saldoberekeningen "Kwantitatieve Informatie" van het CAD-AGV/PAGV. 
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